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PENGllA!?GAAN 
Dalam usaha menyiapkan latihan ilmiah ini eaya sangut- sanga t 
terhutanG budi kepada Dr . Raymond Lee penr,awas saya . Di atas 
bimbinr,an , tegur an serta tunjuk ajar yanr, telah diberiknonya 
saya ucapkan. terimakasih yang tidak tcrhingga . 
Ucapnn terimakasih jugn smya hulurkan kepa da reaponden-
rcsponrl~n saya ynn~ terdiri dari bomoh- bomoh dan bidan- bidan yang 
cudi meluongkan maaa mereka untuk bcrbual-bual dengan oaya dan 
menjnwnb aoalnn-coalan yung dikcmukaknn . Kcrjneama yang dibcrikllll 
oleh mcroka amnt dihargai . 
Akhirnya ti<lak hi. pn j ur,a C1a yn raknmknn ucnpan lcrimakaoih onya 
kcpada oaudarn- mtlrn ynnR l olah bcruonhn monRonalkun ~orta mcnomankao 
snya untuk mcncmhi responden-r~ sponden . KcrjaGnma mcrcka tidak 
dilupnknn . 
Uisomber 1980 . 
UH . 
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SINOPS I~ 
Latihan ilmi ah ini dilakuka n adalah untuk mcngka ji se j auh 
manakah peranan bomoh di dalam mas yar aka t Melayu hari i ni , khusus-
nya di Perlis , di ma na ka jian i11ti di l akukan . Memandangkan hari ini 
t elah u j ud ins titus i peruba tnn moden , maka bol ehlah diliha t aamaada 
bomoh ma ei h l agi berfungs i di da1lam maeyaraka t Mel ayu dengan mem-
bandingka n kedua i na t i tus i ini . 
Di dal am pcnr,cnnlan ( Bab 1 ) pe n~kaji t erlrb i h duhulu meng-
hura i kan mcngenni pcrkar a- per kara ynnr, ber eanr.kutan denr,an s kop 
kaji nn , t crmas uk oonl nn- ooul an pcnyrlidikan, mctodoloc i yan R di-
RUnaknn ao r ta m~Rnlah-masaloh yu nH dihadapi scwoktu menjalankan 
ka j ian. 
: cmo nt.111·0 i tu Unb ko 2 pu lot mt•111bin cnng l<11 n n11 •ngrn n i h1 ryu- lrn r yn 
bcrkc nnnn homoh di Mnlnyr i n . Ln t. o rbel11 k nn r. Le rt l 1,u c..lu l p11 n dan~un 
bomoh p u l a dihur oiknn di d nlnm l'l nb 3 . :, c m<' n t ur n cv ra p c ru bu. tnn bomo h 
dir;n mb:lrknn ne t <'ntcnya d.1. unl nm nnb . L~ . Di e i ni j ugo cl i h " r i r; ·1mb11 r u n 
m<>nr,f•na i pe r nn n n homoh s ehn;.ui wnornn r: p r nr;ub u t snk i t dan j urn r cbn•ai 
h<'O ran~ ' ' r i luu ) i &t ". Un
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1. !.ikop KajiaB . 
DAB 1 
p1.:r1m:1.1 \L AH 
Tujuan knjian ini dilakukan i a l ah untuk ~en etahui sejauh allftakah 
peranan bomoh di dalo.111 mnaya1 c.\k1:i. t Melayu hnri ini, khuouonya di 
ne~eri Perlia . Domoh sebagaimana yanc diketahui merupakan s eorruat 
yan ahli di dnlam bidang perubatan dalam "1aayarakat dan kebudayaan 
Mcln~u Tradisional . Prof . Mohd . Taib Osmnn ~ e n~atnkan "1unikia 
tirluk tcrdaput satu institusi s ooiul ynnt lo.ia dalnm mnsyarakat 
Melnyu ynnr. boleh l'l cnandinr,i inotituoi porborohan dnri BC(T;i lama 
dan peruanbun~nnnyn ynng borlanjutan , t e tapi t c tap berfuntGi 
rlnlom kohidupan oohari- hnri hin r:r.a ko hnri i'fd . ( t',ainnl Kling: 1977 6) 
Wnlaupun hari i ni t e lnh ujud in .L ituoi porubntan ~odcn , numun 
i ns tituni porboriohun mnoih lor.i totap borfun oi cli dalain kohldu-
pan B<' hnri- hnri. 
Di tinjuu nccorn lcbih htnb lnn;i bomoh buknn ouhnja tf'rlibnt 
di dnlam bidan~ mcn«ubnli poaynkit enhajn , innlah ia ju~a bo r poranan 
penting dnlnm upa cara- upacnrn t or tcntu dalnin kcbudayaan Helayu. Kcpen-
tin ~an bo~oh ini dnp~t dilihn t da lnm upncnra-tlpncara scpcrti tolak 
ho.la , naik ruinah , puja pan tai , 111t? t1buka t unuh baru dan lain- lain . 
Kaj ian menr,e l\a i bidang perbt)llohan ini telah mula dilakukan 
olch oar jana- aar jnna barnt di Tan ah Mclayu . H1l6ilaya banynk buku-
buku men~enai bomoh t clnh diterbitkan aeperti karya-karya ~keat ( 190 0) , 
l:nclicot t (19'/0) , ~lin i, tedt (1925), Gi1nlo tt e (1 9 1)} , Wol ff (1965) 
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dan l ain- lain la~i . Te tapi hnri ini kita dapati kajian-ka jinn t er -
hada.p perbo11ohan i ni mula mcnarik minat masyarakat Melayu seBdiri 
t erutama dnn'aJl lahirnya kaj i na- kajio.n da.ri Prof . M~hd , To.ib Os111a. 
(1970 , 1967) . Pihak kcrnjau.u sendiri jur;a muln menumpukan perhn.tian 
mereka t erhadap penGumpulan peruba. tan tradi s ional , hin~~akan pihD.k 
Uni verRi ti Malaya dnn nndan Penc e~ah Dadnh UtrnO mengu"1pul l ebih i.t OO 
oranc tabib , dukun tradisi bagi monumpukan usaha t crutama ke arah 
membo.Rmikan pcnn~ihan dadah . Us o.ha ke a.r ah ini telahpun bermula 
denr,n n pcnubuhon Pe rsatuan Perubalan Tr adit;ional Melnyu Malayoia 
t dipcn~e rusikan oleh llo.ji Radin Supar~an . Anta ro. l a in tujuannya 
ialo.h hcndo.k menyatupadukan nhli - nhli porubatan Molayu SU}Jnyu dapat 
~cn~umpulkan ubat- ubat dan eistem peruba t an Timur untuk me~bnntu 
korajnan mc11enuhi kekooon«nn si o l n~ poncubntnn Dnr nt . Bc~i tu juin 
dcn~an cnda• gan hcndak monubuhkna institue i P~ rubutnn Tr adiai 
yang aotnrn l ain oknn molatih dnn mr ndidilc dukun da n bomoh to~pntna 
ko ~roh pemodonan . 
Hnoynraknt Melnyu hnri ini Hrbrnnrnyo t clnh banynk bcrubah 
dnri dahulu . Pcrubahnn ini borlaku tlulnm bcrbncni-ba~ai bidnng . 
Di dnl am nr uo prrubnhnn ini ~e reku tidnk eunyi dAr i ~enerima 
berbacni pcncnruh bnik dari dulam maupun luar , eepert i pen~aruh 
ll i ndu , pcn5aruh Isla~ jua penca ruh dari Ba r at . Semuanya ini bercam-
pur aduk di dalnm ~asyarakat Melayu melahirkan sa tu kebudayaan . 
Akibnt dari pengaruh ini khus usnya pen~aruh dar i Bar a t, masya r akat 
Hcl ayu tclah mula berubah , baik dari s egi pandan,an hidup ata11pun 
kepe r cayaan mereka . KeEedaraa tentang kepentin~an pclajaran t elah 
Melnhirka• aatu mnoyarakat ynng baru berfikirnn lune da n berpnndan,a n 
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moden . Kepcrcayaan- kepercayao.n l ama diunggap kuno don kc tinggulaD 
zaman, kini ecmakin bcransur ditin~~alkan dan mula diresapi dan 
di~unti pul a oleh unsur- unsur baru . Uns ur- un s ur bnru yang dimaksud-
kan itu ialnh seperti adnnyu kepcrcayaan terhadap instlitusi- institus i 
perubatan moden, kepe r cayaan terhadap hantu syaitan , penunggu 
ynng boleh 11enyebabkan s akit semakin pudar . Me reka mula mempercayai 
bahuwa kuman yanG menyebabkan penyakit . Be~itulah juga yanc terjadi 
dulnm bidanc perbomohan . Per unan mcreka yanc dahulunya dianggap 
bcrpencaruh di dalam mas yaraka t Mel ·' JU kini se11akin pudar . Mcreka 
kini hnnya mcngubnti penyakit sahaja . Kalau da hulu kitu dapat liha t 
bncnimnna aeornng bomoh itu bol ch di dalam satu mns a j uga mcnjadi 
Rn orang imn~ dan Kctua Kampun~ , kini perannn itu t elah berkurang . 
Do.hulu s eornnr; bomoh boloh sekn) ir,ue mcn j ndi ima 11 dan Lomoh ker1u ll 
pnda ma.sa dahulu bomo h morupHl-t1n ornnc ynnts Gnnr,nl dihon1ati . C.ll<'h 
kerann scor~n~ uomoh i tu dihormo ti di onmp1 ng i a juan 11c1npunyn.i 
kcpandaian di dnlnm hnl-hnl u~ama mnkn in akan diing~ u L unlul1 men jndi 
Ketua ha11punr dan j uan bo11ol1 . Ol oh kcrnnn itulah aclalu tcr j udi 
di ~amo.n dahulu ocoranc bomoh bol r h ju~n mPnjndi imnm dun Kc tua 
Krunp ung . Kinj s eanu s. ini jnrnnc korlnpntnn kcrann Kctun Kn11pung kini 
b~rk e hcnuukkan kcluluaan eedancrkan pada ~asa dahulu tidak . Ini 
munckin di s eba.bkan adanya aruo pcrubahan pemikiran masya rakat 
bersama l ahirnya orang-oro.ng ya ng lebih layak lne-i . Memaridan~kan 
k ep~da pcrubahan- perubahan ini maka t imbul mina t pengkaji untuk 
mencknji samaada bidang perbomohnn ini mas ih l a r i berdiri kukuh 
atau dapat berta han men&hadapi segala cabaran ini . 
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2 . Soal an-soalnn Penyelidikan. 
Berhubung dcncan soelan- aoalan penyelidikan , pengkaji membnhagi-
~ kan soalan- soal,p kepada dua babagian iaitu :-
i ) Bnhacinn A 
ii ) ·Bahagian B 
Pada bnhnr,ian A, pengka j i mcmasukkan soal an- soalanyancr t erdiri 
uari l atnrbelnkanh respondcn . Di dalam ba har,i an i ni t c rkundung butir-
butir pcribodi rcspondcn ynne mcliputi t empo t l uhir , umur, jantina , 
taraf pcrknhwinnn , tempnt tingeal , tnra~ pelajnrnn dan l a in- l a in. 
Soalan-eoolnn ini merupakon ooul nn l ~ rtutup . (close- ended) 
Pnda bnhueian ll puln eonlan- s onlnn adulah bcrcorak lcbih 
tnrbuka (open- cndrd) di mana pcn r;knji mt•nyod inknn sonlnn- eonlan 
dn[.nr mrngcn11i "world- view" bomoh dnn binnn , pnndnnr,nn mere kn 
t en l~n~ inRlit.uBi pcrubn tu11 111odc n , cura ci M·f•lrn mrnr;ub ri ti pcnynki t, 
jcnis- j rnia pcnynkit ynn~ diubnti dnn loin-loi n l ar,i . Wnlauba~nimann-
pun Ronlnn- F-onlnn ini huknnlnh mcrupuknn s oulan ynnr: t e t ap ba c;i 
Ge mun respondrn . Penblrnji , dar i mo en ke nomatrn tcrpakaa mennmbnh 
ntau MenGUbahsuaikannya bercantung kepadn r eaksi rosponden semasa 
menjawa~ uonlan- soalan . 
3. Hetodologi . 
Kajian "field-work" ini dilakukan oleh peng~«ji di bcberapa 
tempnt di nPr,eri Perl is . Di dal am mcnjulnnkan kPrjaluar ini , 
pnn~ka ji menecunakan bcrbRRai- baga i metode kajian ynn~man ll pcrlu 
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untuk mendapatkRn ma tlumat dan da t a- dat a . 
Pengkaji meng~unakan gnbungan cnr a kaji~n secar a teori 1an 
kerja luar yang m ~ rupakan cara ya ne pal i ng s e sua i baGi pcngka ji untuk 
mcndapa tkan bcrbnGa i-bagai ma tlumat den ~anbaran yanc l cbih d~knt 
dnn j elas t on t ang l atarbel akang bomoh dnn bidung keciat~n nya rli dalam 
mas ynr akat , buti r - butir peribad i dan l a in- l ain l aci yrnc hendak 
dika ji . 
Carn pcrtnma yang di lakukan olch pcngkaj i i a l ah dengnn 
menggun akan daf t lir soal solidik (questionares) yang mes ti di s ediakan 
t erlobi h dahulu . la mengandunci dua ben t uk eoal un iai tu coal an 
t ertu t u p dan l•Onlnn t erbuka . Soalan- eoal an i alah soal a n- s oalao 
yang audnh di t on tukan jnwnpnnnyn ini t u jawopnn ynnc di jnt.~kaknn 
aknn di bc r iknn olch r capondcn . Di sini r ooponden hnnya ~l'mbo ri 
jnwnpnn ynng dih~r ilrnn . Somcntaru eonlnn t or buka pu l n menr,nndunr,i 
soal nn- aonl nn yn ng ~ emerluknn j nwa pnn ynng di bun t orndiri ol ch 
r Pspondcn . lni bc r m·1 knn j nwapnn ynnp; di b<' r i knn i tu tidak do.pa t 
di tentukun dnn l 1 dnk t or h·1 d . Soalan- oonlnn i n i di timbul knn ap 'l.bilo. 
penp;knj i mcn~rnuhunl G~mando. bomoh n t aupun l>idan . 
Di da l nm prose s menemuduga r espondon penKku j i me ngemukakan 
SO\ l an- s oolan berdas a r kan pada 1 questionar es 1 yang t elah disiapkan. 
Di dal am pros es menemubual ini pengka ji mencat itkan but ir- bu tir 
pent ing yang dit ~rangkan ol eh r esponden . Butir- butir yang di anRgap 
t idak ber,itu penting , pengka ji hanya akan mcn ca titkannya apabila , -
ce l csai proses mencmubual itu dij a l ankan . l ni kcr ana mcmandangkan 
bahnwa pengkaji t idak dapnt mencati tknn oemua eckali butir- but i r 
.. 
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yang diter angkun ke r ana ini akan mengangga rentak perbunlnn . 
Lagipun sckiranya semuanya hendak dicutitkan sudah t entu pruoes 
menemubual ini l arn ba t dan kurang memuaskan. 
Cara kedua pula ialah dengan mel akukan pcmcrhatian (observa tion). 
Pcmcr hntian i ni lcbih rnembera tkan ke atae geraklaku bomoh- bomoh 
itu meneubati posakit- pcsa.ki t , upa~ara-upuc ara ynns dilakukan 
oleh mcreka , metode - mct ode yang digunakan , ba6nimo.na i a mcnGha dapi 
oi tunoi - oituaoi yanr. menccmaskun a tnu mcnn.kutkan dnn luin- l a in . 
Tu juannya metodc pemerhatian ini dilRkukan i a l nh untuk menguat kan 
lar;i keben1·ran juwnpo.n yanr. diberiknn oloh r eoponden. Mclolui pemer -
hatian j uga dapo.t dilihnt cambarnn yan~ lcbi h jnlae lentang bagnimana 
ocscoran~ bomoh itu moncubnti poonkit- pcanki t dun cara- cnra yang 
dirunRknn . 
~a.tu lnei cnra yane; dip;unnknn olch pcnr;k1•ji untuk lrnjio.n 
pcrbomohnn ini inlnl1 aocnrn mcnGndakun porbualnn- porbualnn yang 
t idnk rc Gmi dcn5an p0 nnkit-poankit yon~ men mui bomoh t orLobu t 
ataupun dcnenn ornngr nmai t e11t nnR barnimnnn pcndapu t mer ekn t entang 
Ge tcornnr. bomoh ilu . Di sini dapa t dikctahui tentanc kepopula rnn 
ses~ornng bomoh itu . Pengkaj i juga Gecar a t i ulk l angs ung da pa t 
menge t ahui dnn menilai t ent ang sikap dan penilaian orangramai 
t crh i.dap bomoh . Malah aikap dan pandangan serta penerimaan orang-
r amai erhadap ins titus i peruba tan moden juga do.pat ditinjau 
s ec a ra t idak lan~sung . Mel alui perbualan-perbualun secara tidak 
reemi i nilah dnp;i.t dik e to.hui pendirian orane r arno. i t entanc perub"'tan 
t rudisi dan modPn . Adakah mer eka lebih mempercnyai kcpndu poruba tan 
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aecnr a tradisi boloh me~ycmbuhkan penyakit l ebih berkesan dan 
juga s etakatmana penerimaan mer eka ,terhndap per ubatan moden . 
Hel alui ka jian secar a l ongsung ini pengko. j i mendapat i bahawa 
r· cGponden-r espondennya t idak akan molu- malu dan segan un t uk menge-
l uarkan pendapat ocreka t anpa pr a s ancka sebacai mana ya ng bcr laku 
ecki r anyu t emu bual dij al ankan s ecara l ebih r es mi . 
He t odo keempat ialah bcr dnRarko.n bahan- bnhan· ber t uJis yang 
digunaka n ol eh penckaj i untuk melihn t dnn mcndftpnt kan acrba-sedikit 
t cntnn~ borioh s ecnr n run . Bnho.n- bnhnn yans; bcr tulis itu bcrupa 
buku-bnku ynnc t cl ah ditcrbitkan ynne mcn c ran~ko.n ber kenaan dennan 
poruba tnn tra dis ionnl jus n ka j i a n-kajian yanc lepas mi eal nya buku-
buku Y"nr: di t uli c ol ch ponr,aranr, i:cpor ti Skcat , f·:ndico t t , Taib 
Oomo.n don lain- lni n l ugi . Di camping dupat mo l i ba~ pend eka tan 
ya ng dilakukr\n olch mo1 •' l ·· , pcngka j i j ucn bol ch momb:-indi nt;kan 
dcngan ka jinn pcnGkn ji s endi r i . Hc t od o ini pcrlu untuk mcnolong 
pcnr,kaji mclihat bo.gai mann kn j i an-ka.j i an tcroehut dilakukan j uga 
oeba Gai pnnrluan . 
4. Caro. Meinilih Sample . 
Sampl e yang di ambil oleb pengkaj i i a lah s eramai l a pan orc:l11g 
rcs ponden yang terdiri dari enam or ang bomoh dan dua orang bidan . 
Oleh kerana bi l angan bomoh t i dak r amai di samping mereka t ingGa.l 
di tempa t yAn~ boraeingan, maka unt uk mendapa. tkan rcs ponden- r eGponden 
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ini , selain dari mengetahui sendiri , pengkaji terpaksa berlauya 
kcpada kawan- kawan dan s anak saudara . 
Kajian ini dilakukan oleh pengkaji di sekitar knwaoan Utara 
Pe i l is iaitu di bahagian- bohugian kawaoan yans berho.mpiran dengan 
kawasan t empat tinggal pengkaji . Kadang- kadang pcngkaji pergi 
beraamn- sama kawan untuk mencmubual responden . Ini kerana ada kawan 
ponr,kaji yanc; lcbih ment;c l uhui kawaean tcmpat t in~gal r eGponden , 
jadi di s ini in bertugao Gebor,ni pcmandu untuk menunjukkan tempat 
tin~gal respondcn tersebut . Di aamping itu juga kavan pengkaji 
lebih mengennli roopondcn t orocbut, jadi ocnang nedikit prooeo 
'rappor t • dijalnnkan . Kudang- kndang pcn ~kaji juPa l nrpaksa bermalnm 
di rumnh kmmn un tuk n1o ndu1>a tkan mn tluMn t yuuc lcbih ) nnju l lngi 
ffil'nriona. i oeHoornnr. bomoh i tu . 
Bomoh dan bidnn )anr, di tcmui olch pf'nr;knji l .L n1.m al di l' awncan-
kawnonn : -
1 ) Padnnc; 13oonr 1 Perl i n . 
2) hl\mpunr, Dnrut , Porlis . 
;; ) I· nmpung Abi , Porlis . 
4) Kampune Tunjung , Perlis . 
5 ) Kampung Guar Get i, Perlis . 
6) Kampung Datuk Kayaman , Perlis . 
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5. Masalah- masalah yang dihadapi . 
Dal am mcmbua t dan melnkukan kajian t inp- tiap pcngka ji meati 
menghadapi masalah . Di dalam melakuko.n kajian mcngenai perbomohan 
ini pcngkaj i j ugu tidak sunyi dari menghadapi masalah . 
MasRl ah ynng paling utruna yang dihadapi oleh pengkaji ialah 
untuk mendapnt kan bomoh . ini kerana bilo.nc;an bomoh yanr, ada adalah 
tiduk r amai mcmnndangkan hanya orang- orang t ertcntu sahaja yang 
mcnjadi bomoh . Dan laei di eampinc jumlahnya yang tidak ramai i tu 
mercka juga lidak tinagal di dalam satu kawasan y;1 ng onma . Sobalik-
nya morokn tincgal bortaburan di mcrnto.- r o. ta tcmpa t . Sudahlah 
pcnckaj i t crpakan lobih dnhulu moncotnhui nnmn- mnna mcroka , pcngkaj i 
juga meoti pula mencotnhui di mana tompa t tin ~eal meroka . Untuk 
menco tnhui bomoh , Mnenlnhnya tidak beai t u bornt kcrano r amai orang-
ornn ~ knmpun ~ mcn~r tnhuinyu dun oanceup mrmberi kerjanama . To t api 
maeo.lah yonR timhul inlnh kc tik a uonl l ompat tinr,gnl dit1mbulknn . 
~e t e n~ah horioh tinr,r,ol jo.uh di kawaGnn pondal aman dan bila mcwolnh 
ini timbul p<'ngknji t erpnkan monumpanr. ke rumah knwan pen r,kaji 
yanc berrl~kntan . Kadnng- knrlnnR pcngkaj i t erpnksa bcrmalam di rumah 
kvunn pe ngko.j i itu . 
Masnlah j uga akan timbul bila di dalam proees meneoubual 
bomoh tercebut tiba- tiba pesakit a tau pelo.negan bo~oh t ersebut 
her kun j unc ke r umahnya dengan tujuan unt uk memi n t a uba t . Jadi 
pros es menemubual tereebut akan t erGanggu dan s udah s cmestinya 
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pengkaji t erpakaa menghert~kao dulu pcrbuala n t e r sebut untuY mcmberi 
pelua n6 k opnda pclnnggan tcroebut . Sokiranyn pcJ ~nggnn dut nrr tidak 
putus- putue , mnka pengkaji terpaksa menunda tcmuduga ters ebut 
ke hari c s oknya a t a u maea- mas a yang ditetapkan . Naaala h timbul 
bila tcmpat tersebut j auh di pcnda laman . Jadi pengkaji terpnksa 
berulangalik: Namun demikian di dalam upacara meminta uba.t itu 
penBkaji dapnt melihat baBaimana bomoh terGebut mengubati peeakit. 
MaGalah lain jugn timbul , mioalnya ada bomoh yang lidak begitu 
mahu memberikan kcrjnsama mereka. Mereka enc;gan untuk monja.wab 
ooola.n- ooalan ynnr; dikomukllknn olch p<'ngkojl . J\uo bomoh ynng tiduk 
mcmberitahu bncnimana caranya ia mon~ubnti ponnklt . lni mungkin 
kcrnna ia tnkut untuk mcmbcrito.hu , l ukut ilmunyn di runbil orang . 
Uutuk mengcl~~an dari mombuka rahoia ini mcr oka m<'nrn tnknn bahawa 
i tu adnlnh o\lmpnh meroka ynng tidnk bolch dilo.ncma.r ynngMano. alcan 
mendatangknn koburuknn kiranya dilo.ngear . Apnbiln nonl i ni timbul 
in mcndntangknn mnonlah kopndn p<'nflkaji unluk moooruokan t omubual . 
Walau baf>aimanapun kobo.nynkrui bomoh yang didntcmci oloh pengkaji 
menyambut baik kedatnn~nn pengknji . 
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BAB 2 
TINJAUAN- TINJ AUAN TENTANG BOMOH 
DAN HAGIS DI MALAYSIA. 
Sebagaiman~ ya ng tclah diterangkan bahawa telo.h banyak kajian-
kajian mengenai bidang yane bersangkutan denean perbomohan ini di-
lakukan . Di antar a oarjana- sar jana itu terma.sukla.h Skea.t (1900) , 
F:ndicott (1 ~>70) , Mohd . Taib Osman (1967) , Wins tedt (1925) , Davi d 
Danko (1 976) , Gimlotto (1915) dan lain- lain l nci . Ko.r yo.- ka.rya mereka 
ini i:; ecare. keselur uhannya menggambarknn bidane kcpcr cayaan orang 
Meluyu yang m~liputi bidang- bidang menr,onai mnci a , ueo.ma dan juga 
bidang porubotan . Tujuan tin j nuan tuliGan- tulioan ini di l akukan 
inl~h untuk mcl\hatkaryo.- knrya t or oobut Rcc arn rcngkao dun juga 
mencuba untuk mcmbun t pcrbuntlingnn di rutla r a knryn- knrya tcroobut . 
Di dnl nm bukunyo. ," Mo.lay Magic", Skont (1 900) tolnh menorang-
ko.n berkonna.n rl cn{5nn bonluk-bon t uk koporca.ynan oro.ng- ornne Holayu 
tcrmaouk URO.mn-u ~umn yung popular rl nn jucn ma.Gia ynnc dio.malkan 
olc h ornnr;- ornnc: Melayu di Somonanjnng 'l'nnah t1o lnyt1 . Hioalnya 
do.l am "allpcrvading Ani11iam 11 , adalah moruµ akan anm~apun aaaG 
8kent untuk rnencrangkan bentuk-bentuk kepe r cayaan t ertentu . Hetode 
Yang di GUDakan ol ch Skeat pula merupakan metode pengumpulan data- data 
yane telah nda misalnya dari naskah- naskah yang bclum dicetak 
di samping berdasarkan ca ti tan- ca ti tan yang dibuatny•l sendiri dalam 
bebcr apa tnhun ecmasa ia tinggal di Semenanjune Tanah Melayu 
khunuanya di negeri Selangor. Buku ini walaupun diane~ap mas ih 
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banyak kelemahan- kelemahannya miaalnya dari segi akop kajiannya 
yon6 hanya terbatas kepada kepercayaan- kcper cayaan crane Melayu 
sahaja , • edanekun di Semenanjung i a boleh mcmbcdakannya dcnean 
kepercayaan- keporcayaan bangaa- bangaa l ain yanG terdapat di s ini , 
namun karya ini adalah a.mat berguna untuk di jadikan bahan rujukan . 
Buku Wins tedt (1925) pula yane bertajuk "5haman , Saiva and Sufi : 
A Study Of The Evolution Of Malay Ma~ic " , mcnchuraikan sejarah 
dnn jugn keporcaynan orang Melayu. Miealoya bcliau tclah menerang-
kan dencan Sufics ma , iaitu doktrin dnripada mazhnb Islam a cbagai 
"mys tic pantheicrn" ric.n ia hanyalah merupaknn sntu cawangan dar i pada 
kepcrcayaan l Llnm yang telah bcrkembang di Hnluya oebagni aatu 
pen4apat l <'rhadnp ide- ide oranc; Hclnyu oPb lum 1 l•lnm . 
K. M. E"n<licoll (1970) pula tcJ uh cubo. mcnunjukkan ba hnwa u jud 
orc;nnienai dnri ooRi a truk tur dalnm "world-view" ornrlf~ M olnyu 
t c r hadap t cori dan porlnkuan mnr,io di kuJnncnn mt•roko.. !.i omcntara 
kajj an Tuib 011mnn ( 1967) mornn[;kumi bidnn p; y:i nr: l ohib umum da ri 
kajian Endicott . rnuu dncnrnyn in cuba monunjukkun bnha\#a wo.laupun 
kcpcr cnyann rnkynt atuu kcporcayaan warioan trndieionnl ornn~ Melayu 
terdiri daripada unGur- unsur yang mer.1punyai asaluGul yang berbeda-
bcdn; ianya merupakan kesatuan atau siratan yang erat la~i berrnakna 
Geba!; i " cult - ins titutions " yang berdasarkan kepada ide-ide dan 
prcmio yang memang s udah dikenali dalam masyarakat . Dalam kertaskerja-
nya , "Perbomohan: .8atu Aspek World- View Dalnm Kebudayaan Melayu" (1977) 
boliau t elah mengkaji ins titusi per bomohan Melo.yu. Tujuannya yang 
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utnmn ialah mcmeriksn samnada atau tid~k pola- pola premi o tentang 
kunsa- kuuaa l uarbiasa dalnm perbomohnn Mclayu mempunyai pcnp;ertian 
yanr, tidak bercanRgah antar a s a tu sama lo.in dan secocok pula dengnn 
"world- view" dalam kcper caynan orang Hclayu terhado.p alnm lunrbinsa . 
sementara dalnm makalahnyo. yang bertajuk "Kepercayaan Tradia ional 
Dalam Kepercaynan Me l ayu ditinjau denean Pendekatnn Antropologi 
Budnya " (1978 ) , bclinu cuba melihat kepercnyaan trndis ionnl or ang 
Mclu yu denLJan ue cnra " dotachl.ld" , i ai tu dencan earn yane; bebas 
lcpas daripndn kongkonnan budnya sendiri . Apa y~ng dilnkuko.n ialah 
membcntuk modcl-modol struktural un t uk mc nPrangkan ked•tduknn 
kepcrcayaan tradisional Mclayu dnlnm hudnyn clan mns yar nka tnya . 
Kc rtns i ni jugn cuba menun jukknn kcpcrcayaan- kopcrcayann trndioionul 
dnl nm hubungannya dcngo.n E;io t em kopcrcnyaan oranc Melo.yu kceclu-
r-µh annyn dnn j ur;n ot ruktur hubunenn nntnra ciri - ci r i kcporcaynan 
itt1 dnlnm sio t cm koporcnynnn yao~ oo.mo . Dordn~arknn modr l - modcl 
ini , dnpat ki t a mcnr.c t nhui. ci ri- c i ri porlnknnn ornncr M<'lnyu yang h<' r -
13Ltngkutnn dengcn kcpor cnyann- kopc rcnyo.an trndioion111. 
Dalom uanhn honduk Me neRambo.rknn f onomcnon kopcrcoynan -'· cpcr -
cnynnn tradi oional dnn budnya 11olnyu , belia.u tidak dapo.t lari 
daripadn hakikat bahawa model pengkajian yanr mempunyai tu j uan 
menr,gambo.rkan sesuatu fenomenon itu dari aegi " detached" akan 
terpengaruh oleh model yang di s edari sebagai seorQng aneg~ta 
budayo. itu sendiri . 
Kajian Endicott (1970) a dalah oatu anali s a mendalam t entanG 
clruktur hubunr,an an t ara o.lrun biaaa (aupcrnatural r ealm) oepcrti 
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yang dapat dicunGkil daripnda l ambang-lambang dan pernyatann-
pernya taan sepcrti ment era , serapah dan lai n- l a in dal run upaca r a-
upacara magi s orRng Melayu . Sumber yang digunakan oleh Endicott 
mcrupaknn sumber- s umber yang t erletak dan pendekatannyu pula ialah 
"s tructuralis m" . Sungguhpu11 beliau tidak pcrnah berhadapan dengan 
kebudaynan Melayu secara lansoung ke rana b ~han-bahannya a nnlah 
yang t ercetak s cmata- mata, namun karyanya merupakan satu percubaan 
s ulunc dari se gi analisa s truktural ynng terperinci tentang Gatu 
aspek "world- view" orang Molayu initu Keper cuyaan . 
Giml e ttc ( 1915) di dalum "Ma l ay Poi i;on~ nnrl t:hnrm Cur~' di anl)gap 
sa tu kn j ian yan~ ia timewa kcrana in t elah mcmbc rikan satu pcncrancan 
yan r, frn.i ntifik ocba5uimana ynne dilnkukan olch "mcdiceman " di 
Pereckutuo.n Tn.nah Hclnyu . 
Kc torangan mcngcna i peruba t a n ini morupnkan ocoua tu yang 
dianggnp mcnarik J un i olimuwa yanc p•rnah dilnkukan dalam ne~ara 
di mnnn perubatnn modcn maoih lngi bclum bcrponr,uruh . :..;cmuanya. ini 
dilnkukan oleh Gimlette bordaanrko.n lc.opndn knjinn dan pcnyel idika.n-
nya scndiri . ~obngai oobuah kajian ynng dil~kukan dengan t eliti 
makn nda l Rh amR t bcrguna kajian yang bersnngkutnn dengan r acun 
tul!lbuhan dan binatang ini kcpada ilmu "therapeutic" moden . 
Con tohnya beliau t elah membcri tidak kuran8 daru 18 jcnis racun 
bina t ang dan 23 jenis racun tumbuh-tumbuhan . I a juga ama t berguna 
untuk ahli ps ikolor,i dan juga ahli pharmacology. 
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David J . Banko di dnlam osseinya "Tr ance and l>ancc in Malaya: 
The Hindu - Buddhist Complex in Northwest Malay Folk Religion ( 1976) , 
telo.h memberikan s atu penerangan mengenai i de- ide dan upacar a-
upacara ynng dipnni;gil Hindu - Buddhis t di ka.Langan oro.nc- orang 
llol a yu Hu olim di Utara Scmcnanjung Tanah Helayu . Fokuo escei ini 
dilakukan ke a tas i dc- ide s i a t cmatik semul aj ndi s ebagnimana yang 
t erdapa t di dalam upacara- upucara dengan mcmb eri keternngan yanc 
llleluas un tuk moneranekan bidang "magical belie f and practice" . 
Bclio.u jusa t el::ih moncr anr;kan meneena i osalusul kejadio.n manuoia 
itu scndiri yan~mana menurutnya sejnrah kej o.dian manus ia ad ~lah 
b er~ula dari Adam dan juga kcjad i an- kcjndian bcndn- benda ghaib . 
Di eamping itu jugn boliau telah mombincanckan t ontancr pcrhubuncnn 
kuaoa- kuasa chnib dan bomoh. 
llaji Mokh tnr hin HJ . Md . Dom d i dnlnm bu k11nytt "Bomoh dnn Jlo.ntu" 
(1 977) , pula l~lnh m<'r:iborikan gnmbnr nn kcpc r cnyann ynnr. diwarioi 
rlnri nenck moynn r, ornns -ornng Mc luyu duri zo.mon dahul\\ lnr::i • 
Di tlnlnm buku ini kepcrcnynan kcp1uln kunnn-kunna 1Jhnib uepc r t i jin , 
han t u dan sobar,ninya diannlioa kombali un Luk 111cngc t ahui aunluaulnya ; 
puncnnya , j<' ni a- jonie ku nRa ghnib itu torutama t entnng pegangannyn 
ntou pcn r;aruhnya yang ma.ei h kuat t erhadnp maayarnkat Hele.yu di kawe.san-
knwasan pend<lamAn . la ditulie dengan harapan aemoga pe ranan bomoh 
dnn kepcrcayaan kepada hantu- h antu dapat difahnm i dan d i baca oleh 
jencras i - jencrasi baru . 
Keai mpulannya dapat dilihat bahawa tiap- t iap knrya t erscbu t pada 
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keaeluruhannya adnl nh menegnmbnrkan tento.ng keper cayann orang 
Helayu baik dari s egi "vorld- vi ew", dari segi amal ao dan juga 
perlakuan magi s yang ada , juga dari segi perubatan . Cuma yang mem-
bednkan karya- karya t oreebut adal nh dari segi pendekatan maoing-
masing . Walaupun di dalnn setengah karya- karya tersebut masih l nei 
mempunyai kclemahan rnaaing- mnsing misalnyn keknranean bo.han atau 
cara pendekatan yang cetek , namun karya- karya tersebut arnat berguna 
acbnP,ai bahnn rujukan do.n bacaan. 
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LATARBELAKAIW DJ\N ~UDU'l' PAN DJ\IWAN 
BOHOH DAN BI J..>AN . 
1. LJ\TJ\ RBELAKJUW BOMOII DAI~ BIDAN. 
i ) Asnluaul . 
Dari limn orang bomoh dun dua ornne bidnn ynng dikaj i , semua 
mcreka ndalah t erdiri da ri orang kampung yang memangnya bcrnsal 
dari kampung ynng diduduki dnn ada actcngnhnya berpindah ke kampung 
yang didudukinya itu di atas aebab- oebab cepert i berkahwin ataupun 
mccbuku tanah bnru . Moreka berumur dnlam l cngkongan 35 hinggn 70 
tahun . 2 oranr. bomoh mcnjndikan l apnngnn bomoh acbar,ai pekerjaan 
tetapnyn mnnnknln ynnc lninnyn mcmpunyoi kcrju t c tnp yang lnin 
noperti borniaga , bcronwoh pndl dan kcrjn-kcrja knmpun~ yanc lain. 
Bomoh bnp;i golonr,o.n i ni hanya oobugni pokorjnan onmhilan . 
ii) Tarnf pol ajnrnn. 
l\ cdua ornnc bidnn didnpati ti dale boroeko lnh l a.ngsun g ucmcn t arn 
:..cornnR bomoh n ya Mcnrlnpnt pt>nd idiknn Ar ab . Dun ornng bersekolah 
cehinm;a dar j.:ih limn dnn bersekola h J\rnb BAm cn tnra t a raf pe lajaran 
yanr t crtinggi dicapai i nlah s etaka t dar jnh ennm . 
Jndi dari s egi tarof pelajaran , dnr i tara f t inda pelajaran 
~ekular sehin~~alah se ting~i -tineginya peringka t darjah enam 
di nnmping pf'ln.jaran sekol ah Arab. l ni mun crkin kerana ketika zarnan 
m~ rPka dahulu hanya s etakat itu sahaja ·yo.ng termampu olPh mcreka . 
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Lagipun di ketika itu t araf pel ajuran sekolah r endah nepcr ti darjah 
lima itu audah dianr,~ap tinggi s~hincga boleh mclayakkan seseorang 
itu menjadi guru kalau mahu . Sementara pelajaran Arab pula amat 
dib~ ratkan scbacai as as pcl ajaran ugama . Bagi mereka yang menjadi 
bomoh , denean adanya pclajar a.n Arab membolehknn mercka memahami 
l cbih mendalam l agi tentnng jampi yan0 digunakan ocbacai mann yRng 
diknt aknn ol eh GPOr'lng bomoh di Kampung D!ltuk Y.nyaman , Perlis , 
yanr lcbih ban yak mencgunnkan aya t - ayat Al- Quran , ~. era.nu kebolehan-
nya monjndi bomoh pun padn mulanyn adalah herdasarkan dari aya t -
aynt Al- Qurnn j uc a . Menurutnya. , Al- Qurnn aekirnnya dikaji meneundungi 
bcrbacni - bagni n y n t untuk mc nyembohknn pc nyaki t . Te rpulnng lnh 
kcpnda kobolchnn i.ooc ornng i tu un tuk mone:cunnlrnnnya . 
Keirnluruhnnnyn koba.nynknn bomoh dun bid:rn ynnr, ditomui menjad i 
homoh nt~u bi.dnn nclnlah ntni: k in r, innn uut\lk mcnolonr. ornnc ynne 
ber ndn dnlam kcnrlna.n t crdoaak . Numun dcmikia.11 ndn j ur,n bomoh ynn 1; 
ME>nj n c1 i bomoh b<'runnnrknn minn l mf"rckn sondi r i tcrhadnp poker jaan i t.u . 
2 . sunu·r l /1N J> \ NGAN HUMOll DAN Bl J)"f~ . 
i ) Kcper cuynan . 
~ istem kepercayaan orang Molayu pada praktiknya dapa.t 
di ~ambarkan s ebagai inteaksi tign penjuru antara agama res mi mereka , 
iaitu ar,ama Isl am , kepercoyaan warisan atau trndisional yang masih 
t crdapat tin~galannya dalnm kohidupan Gehari - hari dnn penge t ahuan 
bercorak i mpirical yang dibawa olch ai s tem pelajaran ba ru . ( Zainal 
Klin~ : 1977 : 7) 
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Gambaran corak kcpercayaan ini dikemukakan olch 'ohd . Taib Os man 
seca.ra grafik dnlnm r a jah tigasegi.(1977 : 7) Di da lam rajah 
t ersebut ia menerangkan bagaimana tiap- t iap s atunya sali ng peng~ruh 
mempengar uhi sehingga membentuk kepercayaan orang Melnyu hari ini . 
Keadaan ini j uga mempengaruhi bomoh . Bomoh dianggap aebagai 
seoranr; ahli dalam hal ubat menguba t orans Gnkit . Bukan s emun 
oran g boleh menjadi bomoh . Arla indivi d11 t crtentu sahaja yang belch 
mcnj a.di bomoh dnn mereka j ugn bol eh t erdiri dari samaada lelak i 
atau perempua.n. Untuk menja.di aeorans bomoh yang baik , salah 
aeoran p, bomoh yang ditemui oleh pcngknji monsenara.ikan t iga 
Gifat - a ifo.tnya iaitu : -
i) '£idnk derhnka. kcpada ibubo.pa . 
ii ) Tidnk bolot kcpnda nnnk i ol c ri orang , yakni tidnk 
nknn molokuknn s esuntu ynnr, tidak bnik ntau bc rnia t 
ocrong podn i etori atnu annk orang . Ponrlokkat n in moo ti -
l nh sco rnnc ynur, bolch di porcayai. 
iii) Tidak dcrhl\kn lrnpado. rnja . 
Tiga prin: ip ini hnruol a h diikuti andninya hendak non jadi 
bomoh ynn~ bcrjnya . 
SeJain dari i t u aeornng bomoh j uga meo tilah sabar , t idak 
mudnh naik an~in , j ujur dan lai n- lain lae i . Pendekkata seor ang bomoh 
itu bukanlah seperti manus ia biasa , ia mempunyai s esuatu yang 
luarbias a dalam masyarakatnya ( Za i na l Kling : 1977 : 22) Luarbiasa 
yan~ dimaksudkan di sini i alah s ifat s eueoranf bomoh itu dalam mengu-
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bati penyakit yan~mo.na untuk mengubati penyakit mcrekn buko.n 
snhaja bergantung kepo.da kito.b o.tau ilmu . Ilmu dan kitab sahaja 
tidnk mencukuoi Y.erana dalam " world- view" Melayu, bomoh itu 
benar- benar bomoh apabila ia dapat mencemukakan s ifat- uifnt 
luarbiaGa bar i dirinya . Ia sendi ri misalnya mempunyui pantang-
laranenya , yanc jika dilalui akan merosakkan dirinya s endiri . 
Porcekitaran borcorak luarbiasa atau ' s upernatural ' yang 
menyclubun~i ins ti tusi pcrbomohan I ' clnyu , mencua tkan lar i kepercn-
yaan terho.dap cara se6corang itu boleh menjadi homoh tanpa menun-
tut. Cara ini ialnh mendapatkan kuaaa , baik uecnru lnnfsunr, ataupun 
tidak . SPcnrn lan~oun~ inlah melalui mimpi ataupun pertcmuon 
hcrocmuka drn•· lrn ocoranr; wuli a tau kornmnt, da11 do.lam pe r tomuan 
i tu oc oPoranp: ynnr, tcrpilih i tu o.lrnn dib1>ri. kunti n mcnjnd i homoh 
olch wali Lor<whut., t:iC'cara tidnk lan1~nunr. initu mt•lultti nlamat , 
b1'\ik dalam mimp i. rMupun wak tu ju15a . Olch korann i. tulnh mnka t"rdn-
pa.t homoh ynnp; n.pnbiln mcnr;uhnt1 penyakit , iu hnnyu nkun dnpat 
mcmhpr 1l· nn ubat-ubatannyn solelRh i n monjnlnni bcborapu proses . 
llhrn. lnya mC'rcka terlcbih dahulu o.knn beri;cmbahyang ataupun meratib 
dan kemudinnnya baharulo.h mcreka dnpat membcritahu ubat pe sa~it 
tcrsebut . Ini rl i lakuknn oleh aeorane bomoh di Po.danr, Ho r.ar , Perli f. . 
Den~an meratib dnn beraembahyang itu maka ia seolah- olah telnh 
<liberi ' ilham ' oleh s uatu kuasa ~haib baeaimana untuk meneubati 
RURtu penyakit itu . Be~i tu juga dengan seorane bomoh di Kampung 
Dat.uk Kayaman , Perlia , yanc menegunakan teknik scmbahyane untuk 
m"liha t bcnda yan5 hilana . Ia kcmudiannyn mendupot tahu melalui 
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mimpi . 
ii) Jeni s - j enia bomoh . 
~ese orang i tu menjadi bomoh u tau pawang melalui beberapa car a~-
a~ Deoenn cur a menuntut , iaitu mcmpclaja r i ilmu dari 
neornnr, guru . 
b) t ~ ~ lalui p1rn e;alaman yang i Atimewa , cepert i mi1;alnya 
mewarisi baka n t aupun kcmbaran ayah atau keluarca 
ynng rapat yon jj pernah menjadi bomoh (turunanl, 
mimpi , mendapat kembnrnn atau mahluk l uarbiasa yang 
dip<>lihara nto.u me nrlnpnt seRuntu benua ajaib yanc 
mcmpunyai kunoa mngiH . 
Endico tt ( 1970 : ~ - 1R) mrncn tnkon , 
" Ilmu can he r"'luircd lhrou f? h lwo l• i ndu of trnnomi r;Gion ; 
lPar ninp; from unrPlnlcd mn1·i ciana , nnd lenrninr. fr om r<'lnLivr·s , 
eit her livinc: or d£'ad." 
Dari <ln ta knjian po nt~knji t erdnpo.t sc oran~ bomoh yang bet: i tu 
berminnt d£'nr.nn porbomohan oehinr,ga onnr,r;up rncmpel ajarinya dari 
c,eoran~ gur u ke guru yanG lain sehinrGalah ke j umlah 48 orang . 
llntuk berp.uru ini memerluknn modal yang banyak di samping melibatkan 
pcngembaraan dari s atu t empat ke s atu tempat yanG lain . 
l'a r, i bomoh wariaan pula mereka mendapat ilmu t eraehu t samaada 
dari bapa at.au datuknya . Seoranc bomoh wanita di Parlanr. besar , 
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Perl is, memberi tahu buhawa ia memperolchi ilmun:,ra dari neneknya 
yan cr kcmudiannya diperturunkan kepada ibunya dan aeterusnya kepada 
in Ge ndiri . Ilc ~ itu ju~a dcngan seoranv lar, i homoh di Kampunr Darat , 
Perlis , yan~ telah mendapat ilmu perbomohan dari datuknya . Endicot t 
mcnyatakan bahawa , 
"Hereditary mnr,icicns r ons ider thomse l vo s i;uperlor lo initiated 
ones ; they are more respected , and the i r mar, ic i o thou~ht to be more 
e ffecti ve " . ( 19'10 :14) 
Sejauhmanakah kenyataan ini holeh rlitcr i ma a tau tidaknya maoih 
bolch dipcrd chatkan lac i . Ini mun~kin kerana l1omoh occnra warioan 
mempunyai hubunr,an kuaaa yang lebih dencan alam ghaib daripada 
born oh ynnr. mcmpclajarinya dar i oranf" lain . T>i onm pin~ i tu munl)ki n 
j ura dari SCRi koku oanannya monr ubnl i pcnyakit lPbih mcn i~c~ankan . 
'ridnk dapnt di11nfikan j uga pcn .,nruh kobolehnn hnpa at nu kelurunannyll 
dnri bomoh teruobut lurut j uET, a mempcnr aruhi l<cpor cayuon dun kcpopu-
laran Gcoooranr; bomoh . Jni kcra nn hiaaanyn s cki r nnyo. l> opa a tnu 
tln tuk :.:; cscornnr. homoh yn11 r: dahulunya mauyhur rnnka nnak uo. n cucunyn 
j u~a ~ediki l oc bnnyak nkan me11crimn prngaruh tnrecbu t . Lu~ i pun 
oranr,ramai dnn mnc;ynraknt di pc1 uokitaran nktt n m(•mo11dan r. hor ma l 
kcpada bomoh t crs ebut dan s elalu di cifatkan ac bnr,ai aeoran~ yan ~ 
hanyak ilmu . Namun demikian tidaklah dapat dina f ikan bahawa ~eduanya 
samaa da bomoh wariaan atau bomoh yang menuntut Gama- s a ma rne n ~eunakan 
c atu s istcm ma5i s . Cuma per bedaannya dar i se ~i tinr,kat kebolehan . 
" ··· ·· · t he abaman has s tron CTe r influence over the cupernatur1l ~y 
virtue ~ainly of havinR nn accomplice there , a ~pirit which can 
prote c t him , help him deal with ot her spirits , and conv ey to him the 
mo c t effective ilmu . " ( Endicot t : 1970 :23) 
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Untuk menjadi seorang bomoh ju~n, 
11 one does not have to learn to become a bomoh, for if a person has 
the charisma the office of the bomoh comes naturally to him like 
a revelation." ( 1 ) 
Ini t erdapat pada seorang bomoh yang dikaji . Bcliau tclah 
menyatakan oahnwa ia menjadi bomoh dcngan secara kcbetulan kerana 
ia sebcnarnya bukanlah berasal dari keluarga bomoh nt aupun menunt ut. 
~ebaliknya beliau menjadi bomoh asalnya adal ah atas kehendak 
untuk mcrno l one oro.ne . Akhirnyo. kerana i a ada "charisma'' mnka jadilah 
ia seorang bomoh . 
Securn umumnya bomoh diklasifikas i kan kepada dua jenis iaitu: -
n) Domoh am . (G~neral practitioner ) 
b) Bomoh yang pakar. (Specialiot) 
Bomoh am mcrupnknn bomoh yang bolch mcneubnti borbagni jonis 
penyaki t mnnaknla bomoh po.lrnr pula hanya. boleh monguba ti-ponyo.ki t 
t~rtontu snhojn , ~innlnyu ponyakit puto.h, penyo.Y.it lumpuh , penyakit-
pcnynki. t ki1li t (\. l n l ·lin-ll1 in lar;i . r~amun dcmikian dalam ka j io.n 
ynn~ dilnkuknn tordapat rnmni bomoh am yan r, di eampinc boleh 
menr,ubati bcrbagai jenis penyakit ia j uga bcrkemampuan dalam mengu-
bati penyakit- penyakit tertentu. Misalnya seorang bomoh di Kampung 
Guar Geti , Perlis . Beliau bol eh mengubati penyakit- penyakit seperti 
( 1 ) Ta ib Os man , The Bomoh's Rol e In Rural Society , New Strait Times , 
1975, ( 1 ii pril) . 
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penyakit-pcnyakit kulit, barah , demam panao , ailap urat, penyakit 
gila dan l oin- lain lagi tetapi beliau beBitu mahir di do.lam mengu-
bati penyukit lumpuh . Beeitu j uea seoranr, bomoh di Kampunr, Datuk 
Kayaman , Perlis , yang mahir di dalam mengubati pcnyo.kit kunak-kanak 
seperti penyakit mulut , lelnh , demam dan l ain-la in , bol ch juga mengu-
bnti penyakit- penyakit l ain . Pendekkata boleh dikntaknn scmua 
bomoh boleh mcncubati berbagai- bagai jcnia penynkit di oampiI1R mahir 
dnlam menguba ti penyakit- penynki t tertentu . 
Mo nyontuh tcn tang jenis bomoh ini , ada bomoh ynng mcnjndikao 
lapangnn ini scbagai pekcrjaan tetap dan ada yang mcnj o.dikannya 
s cbagai pekcr j aan sambilan . LJari limn oranr bomoh yang ditemui 
oleh pencknji t crdapat tiga orang bomoh aambilnn mnnak nla dua 
oran r, l nri bckcrjo. totap sebagai bomoh . 
Uomoh ynnr, bckcrja acbnr,ai s ambilun mcmpunyai pekorjaan tctap 
yang lain mis nlnya borniaga atau bertani , Oomoh merupakan pekc r jnan 
sambilan sahaja . ~ekiranya . uda orang yan ~ memintanya mcngubati 
sesuatu penynkit bnhorul ah ia akan mengubutinyu. Lain pula dengan 
bomoh yang hanya menumpukan perhatian dan ma sanya hanya untuk 
mcngubati penyakit dan menjadikan lapangan bomoh s ebagai pekerjaan -
nya . Hc reka tidak melakukan pekerjaan lain . Bomoh itulah kerjayanya. 
Seorang bomoh menerangkan bahawa ia menjadikan bomoh itu sebagai 
pc kcrjaannya mcmandangkun kepada jumlah bilan~an orane ynnG pergi 
be rubnt de nr,an mcrcka adalah ramai . Sebula n nda 50 oranr. yanc pere i 
borubat. Oleh kerana itulah maka aualah tidnk pcrlu bac i ia 
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melnkukan pekerjaan lain . Ada j ucn bomoh yan6 kini menjadi bomoh 
sebagai pekerjaan t e t apnya berdasarkan umurnya yang telah tua , 
jadi ia tidak lagi kuat untuk melakukan kcrja- kcr ja l ain . Pendapatan 
yang lumayan juga menjadi daya penarik . Ada bomoh yang men~atakan 
bahawo. Fpendapatannya boleh menjanekau hingga ke $2 , 000/= eebulan . 
iii) Aealusul eakit . 
~: engikut pr-ndapat bomoh- bomoh Melayu , tinp- tiap mahl uk yung nda 
di atas muknbumi ini termasuk manusia mempunyai cemangat , jiwa atau 
roh padanya m~mpunyai ciri - ciri tertentu . ~ cba~aimana yanr, ditegas-
lean olch Winstcdt (1951), semnn(;at manusia ndalah beroifat "vital" 
ato.u sobngai "of icctive force " iaitu dilihnt o~bnr;ai tcnar,a . 
Scmnngat adalnh oosuatu yunc amnt pcntinB ockoli di dul ·1m kehidupan 
manus ia dun ynng m~ngnwal porjalanan uncguta bndan manue ia . Ini 
odnlah pendapat primitif yang dipeoakai olch kcbanyukan orune-
oro.nc Me l ayu hari ini khuauonya pawung dnn bonoh Violayu . 
~kent ( 1900) menyutnkan roh odaloh aobngai eatu nambnrnn 
manus i a yang halus tidak borben tuk don bc rupa . Jika s emangat tcrusik 
ia akan menyc>ha bkan seseornng itu sakit . Ujudnyo. kepercayaan sesuatu 
penyakit akan bertambah berat j i ka kuaua halus atau "inviGible agents" 
j in , s ya itnn , hantu dan kuasa-kuasa jahat t eJah menGuasai tubuh 
badnn s eseoranG itu . Ber kenaan hantu dan jin ini Gimlette cengatakan 
bahnwa , (1929 : 87 - 91) 
" doth are ucually invisible , but can aosumc visible forms 
and chonee them at will . Bo t h can invade a person ' s bcdy caus ing 
illn1.? eG or "poos eo a shaman a nd , as a " control opirit" , help 
evi c t a malevolent spirit ." 
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oleh kerana itulah nanti peranan bomoh di s in i nkan menakutkan 
kuasa- kuasa chaib atau kuasn hnlus . Semancat atnu roh muhluk-
mahluk hidup dipercayai dapat merasa akiba t kecederRan dan penyakit 
tubuh itu . 
Di sampinc s ebnb- sebnb di atas yan~ pada amnyn boleh disifat-
kan sebagai Gebab- sebab "s upernatural", penyakit juea bol"h disebab-
kan oleh oe~ab-sebnb natural . Penyakit ynns diccbabkan o1<'h keadaan 
natural ndalnh discbabkan olch kcadna.n alum keliline misalnya 
p r rubnhan iklim scperti suasana sejuk , pnnas , kcring dan lembab , 
s cbab- sebnb makanan , fnktur- faktur kcbcruihan j uca faktur-f 3k tur psi-
kolor;i . 
:jebaGO.l k e i; iMpulan do.pa tlo.h dirumuaka.n bo.huwu pcnyaki t adalah 
d isebo.bkan olch tl\w uns ur iai tu unsur nu tural dnn ouperna lural . 
unsur- unRur naturnl bolch mcmbnwa kcpudn penyokit scpcrti Iuka , patah , 
krletihan , mnkannn yanr, jur;a boloh mcmhawa pcnyo.kit mianlnya 
r. nmunuu ffil'mtlkll n rnakHnan yanr: dlc.,i fn Lknn ll· li i h punuu , m1.: mnlrn n l cbih 
ba uyak mnkanan yanr, sc j uk ~t a u ynnr. bolt~ h mcn<la tnn /'knn nnrin , 
rncun tPrma.suk E>nntau , d1rah kotor yan r; bol"h menyrbablsun sakit 
kC'pnla da n lain-lain lac::i . Manakala unsur- unsur "Gupernatural" 
l cbih dibe ratkan kepada penyakit-~cnyakit yanr dibawa oleh kuasa-
tuasa ghaib Eeperti hantu dan syaitan . 
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CJ\H1\ P .;RUib.'l'J\N 
1 . Cara Peruba tan Bomoh . 
Pada mas a ini s et i ap bomoh , dukun n tau t :ihi h 111cmpun.v., i c.'lrn 
dnn peraturan .pPruba tan me r r ka ynn~ t ersa11di ri . Masi nr-masin~ j uga 
mene~u 11akan ba hnn , jampi dan ment e r a yanc t e r sendiri , ber beda di 
antar ~1 satu snma lain . Sebnca ima na penjelaco.n scoran ~ bomoh , untuk 
menP,uhati penya ki t itu bukanlah ha nya dcngnn satu cara so.haja . 
I n i herRantung kcpada jenio pe nyaki t i tu scndiri . Ada peraki t yang 
tidnk scsua i pc nynki t nya diubat i den1p n cnra yan p; telah digunakan 
wulaupun innyn menr:idnp pcnyukit yan r- samn . lni mengi ku t scraGi 
masi nG-mavin~ . Jadi tia p- ti np scornnR pcc nkit itu nda cara pen~uhatnn 
ynn~ tereendi r i me n~ ikut ke uernoi nn maGinR- mnAin • . Sckirnnya 
t:c: u ·ti muka cnr:t itu nknn dit c r uc knn dan uc l<i ra11ya tido.k ut•suni 
mak'\ c:t r n y:tnf"' lnin nka n dicunnkan GcldnrrF\lnh nnn t: "lt \l c.,ra ya nr. 
s · :..;uni ynn 1· bole h mony1•1,1buhl<nn pcnynki t i t u . .. C'bab i t u l ;i i. pcnr,u-
bn tR n trndi s i onnl ml"ntorlult a n maan ya 11 r: l ., mu u nLuk dilih a t kc1.nnnyn . 
Uitinjau seca r a kcnclut·uh:tnnyn nGaH pcrubntan tradi Li yong 
rl igunakan t~rle tnk kepnda dua bahagi an i aitu :-
i) Permohonnn atnu permintnn n yAn ~ te r diri dari doo. , 
jamp i dan mentera . 
ii ) Terl e t ak kepada r am uan yanr merupakan seharai 
ikh tiar dan usa ha dal am r nwatun. 
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Kedun- dun ciri ini melibntka n tigK a spek ini t u:-
i ) PenRuas aan . (M~nipulative) 
ii) PcneBunaan akar- akar dan daun- daun knyu . 
iii) Uns ur u pacara . 
Di dalam be t iap kejadinn ia melibutkan ketiea-t i e u .:wpck ini 
t e t api yanp: menjadi komponen utamunya ialah " ritual" ynnr,mo.nn 
alat utama ynn~ dir,unakan i/'\lah jnmpi. I n 1N' libntkan sE>o r anc; 
homoh m0nj1unpj t>l' SUHtu. Mianlnyn mcnjninpi :\jr :- C'juk , miny:\l( lAn1~knl 
at11U pun c.irih pina ng . 
; c n r. <'nni .i. irnp i , doo. dan m<'ntc ra ini tid.i l: i d <:: bomoh • t au 
duku n ynnr : rk ·l tn . Ada ynn~ mcnyeru' Tok n ~ nrk ' , ud~ yan~ memanp~il 
' 'L'ok !iyikh ' cl 11 n 1 11/nli Allnh' dnn ndn ynn•: mPnyrru' Jin ' 0 11 11 
j c•mbnlanr . !J i 1,. 1111p i ll ! ~ i. tu nun jU{~U ya n,1; hnnya r.l''O f' f'"UOlllrn 11 jnmpi-
j a1t1 1>i berdni,a rka n nya t - nyn t uuci Al-~( u.rnn d1.1. 11 puji- pujinn ke ntru; 
Nu hi . llmumny n in dij \\) a nlrnn d •· 11 r;un dii.~di11l' nn t•1mpat krme nynn da n 
bcr:i:. 1.:itu pi rin1• unluk clijadilrnn pcnawur ntou ul111t . 
r:icu lnya tlalum knjinn mcnr;cn:ii c::iru- c:ir \ mr nrub ·1ti pe ny • kit 
i ni , pcn,..kn j i mendi1pa ti ach eora nc bomoh yan e hanya me mb::i.ca a yat-
a yn t s u c i .n-,~uran ke d\lla m air sejuk l a lu dib t: ri minum kcpada 
P· sakit . Contohnyu dengan membacakan ayat Yas sin ke dalam air yanr 
dibcri mi num kepada wanita yane sakit hcndak bers alin, ne Hcaya 
wttn i ta terse but dengan mudahnya dapat melahirl:an anRknya . Di c; nmping 
i lu untuk mclih'1t ba ranr, atau be nda ynnr, h iJ ::i.ng ia mcn r,amalkan 
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sembahyane; 11 !.Junat I ::; tiharah" . Melalui s emba hynnr; ters cbut i a <lkan 
memohon doa kepada tuhan . ~ enudianny~ beliau akan dapa t mclihat 
barane ters ebut mel alui mimpi. 
~anakala ada scorane bomoh lain yang mengat~can bahawa untuk 
mengubnti penyakit s e::;eorang itu harus ber s embnhyang ' Bhaib' 
terlebih rlahulu . Melalui s embuhyang itu baharulah kemudi annya ia 
akan duput menyn takan j enis- j enis ubat untuk mencuba ti secuntu 
penynk it i tu. :..iccaru keseluruhannya bomoh ya 111: cl i temui mcnya t11kan 
hnhawa oebanai pcrmul aan mestilah disediakan uiri h pin1\n G sebagai 
aca ra untuk mcMi nta uba t . 
IJi dalnm jnmpi scrnpah i ni ada banyak menr:.-indun r; i unour- unsur 
mo lafi zikn y "l n f~ di luar doripndn pcmikirnn mnnu 1> i n biucn , iaitu 
mcreka ynnp di l uur daripada ilmu perbomohan itu . Adu t c rdapnt 
ber ba r" a i kitab pcrubntnn ynn r: d:ir;unnkan oloh bomoh-bomoh Molo.yu 
r>c bn.r,ni p:innunn m•' r (•ku unLuk m"n ~ubnLi pcnyakit . Kitab- ki t ab ini 
ditulis tnnp,an oleh bomoh i tu s endiri . Malnn i;nyn kitab itu hnnya 
menj~di rah ti i n rnt! r cka suhnJa . l'cngc Lahunnnya tidak bol<' h di r•unaY.an 
ntau di s ebnr kan ke pada oran~ lain . I ni mun~kin di s ebabkan mereka 
tnku L kc i ~timcwnan mereka sebagai s eornng bomoh akan hil an ~ dan 
kcmun .... Y. inan mereka t idak diperlukan lar, i andainya ilmu itu dis ebarkan 
kcpaua oran:; ramai . I ni jur;a mun c:kin keraua pcrbomohan adalah 
mc r upakan nunca pcndapntan mereka yanc selama ini menyara nafkah 
hi du p mereka a tnu pun seha~ai mcnjaga sumpah mereka . ~ ek i ranya ilmu 
i tu tlihocor kan kemunekinan jlmu mereka itu tidnk nkan mu jarab l a r, i. 
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·.rai b Osman ( 1) menra takan , 
"Even runon r the ~ .alay themse l ves , such li tcrnture i s known 
only to the p-acticin~ or aspiring bomohs , for it contai ns the 
esoteric knowled 1~ e open only to the initiated and the practi t ioner ." 
Di dalam kitnb- kitab itu lah terdapatnya jenis- jenis jampi yanB 
harus diGuna~an u ntuk mencu bnti penyak i t - penyakit tcrten tu . 
Ui Hampin8 itu terdapat j u ga Genarai ubat- u bat yans harus di~unakan . 
Sepertimanu ynnr; diterane; olch seorang bomoh di Kampunc Tun j unc , 
l'crlis . Uelinu tcrpaksa menr;hafa) jal'lpi- jampi ternebut jH Gll jcnis-
j en i s ubnt yEu1r, di perlukan . Un tuk mcn r:-enali uhat- uba tannya yane 
terdiri dari do un- do.un , akar- nkar scrta kulit. - kulit knyu itu pula 
hukannya mud11h . Ulch kcruna i tul •\h beliau ter r uksa menr ikut r;uru nya 
k e hu tnn- hu t.an un tuk mengenali j e ni&- jenio turi h\lh f\n y'ln ~ bol~h 
di jn<liknn ub::it . l>o n proc. 08 ini memnkan maon yan r- la.Mo • 
.• amuun- rnmuan adalnh jcnis- jcnis ubo t. ynn1: di pc rbuo. l dad natlu 
campu nm okur , daun a tuupun kuli t - lrnli t kuyu . Hl o. nunya rnmunn in) 
<iihuat clen · ~nn cnmpur-nn tortc11tu bnlji c nt.u - cnlu pe nyakit . f1i s alnya 
pc nyaki t ' n11 1 n '. i3el'lwr ui- bur,i j c nin rumu n 11 digurwkan SPpe rti 
u~ n r lornk , nkar lcmhu raja , ukur tinjau b~Jukar don akar bulnn~ . 
:: e munnyu i ni <lil' e huG dun diminum ai r nya. 
( 1 ) . 'i.'aib Cs 111an , 'rhe 13omoh ' s .rtole in Rural Society , I.cw S tre.it 
~imcs , 1 April . 1975 . 
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Pada keoclur uhannya ramuan- r am uan ters ebut s amuada diberi 
makan ataupun disapu kc badan ataupun ke temp1t yang snkit ataupun 
dimandiknn . Hamuan- rnmunn itu pula boleh terdiri dari oamanda akar, 
kulit , daun ntaupun oemuanya Gckali . Ianya pul~ bolch di a cah ataupun 
direbus . t;ontohnya untuk monghilanc;kan bisa penyakit kegu~uran 
yane; dialami oleh kaum wanita , akar- akar kayu dieunnkan dengan 
mengnflah dan mcrebuanya untuk diminum airnya . Ada juga jenio-
jenis prnynkil t er t entu yun~ menghendaki se~uo proReo penGuba tun 
di uta:J iaitu m11 lrnn dan oapu . MisaJLnya bar,i penyukit dem nm punas , 
ororanc bomoh di Knmpung Unrat , Pe rli s , mcmberikan ubat- ubatr1ya 
ynnr. terdiri dari tombnk pisan~ , alrnr knlapn at ·u pioang . Kcduanya 
dins ah lnlu di.imbil nirnya, disnpu a irnyu itu p<1da kald pc oakit . 
Jcmcntnra ubat yanr, mosti dimakan pula tcrdiri dari ubi ou f u bercmban . 
J clnin dnri mcnR6Unakan motodc jumpi d l lO mcmbrri rnMuun ubnt-
uba t adn j up;t1 bomoh yunr; tnl"mpunyni kobol.-hH11-l<0holoh11n yon~ luar-
bias n . t',i snlnyn bomoh uru t-mcnr;uru t . 1'idHk oemun bornoh yong di tomu i 
mempunyai kebol chun dalnm urut-mcn r;urut inj . Di dnlnm limH oranr, 
bo nioh ynnr; di tcmui olch pcnr.kaji hanyn 1;coranc yan1• mrmpunyni 
krbol chan yonc dianggap lunrbiasn ini . Beliau bolch mengurut 
penyakit pntnh ti .in jugn pcnyakit lumpuh . lJnlaM mcnr;ubati penyakit 
lumpuh belinu mrnccunakan metode jampi , membcri uhnt don men~urut. 
fet a pi mPtode ini memakan masa yanr, lama dan mcmerlukan kesabaran 
bn ik di pchnk p0r.o.kit maupun rli pch<lk bomoh SPnrliri. npo yang menak-
.iu bk~n b :i ~i 'bomoh-bomoh pa tah ' ialah bn.r;nimonD. rwrekt\ hol "h rnem-
bc t ulkan srmula tulnn~ yanr patah t crschut . Ad3lah cukup bagi 
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/ 
mereko. dencan ha nya Men~gunakn11 u bi kr l edek y in ~ t c l ah di rcbu s 
a taupun ba tanr, kclndi de nean memukul u hi a t ou bn t a nr k1:l ndi t e r -
nehut ke t e mpat yan r, patah s ;unbil me mbnc ·ikitn Jou dan d iu1·ut, 
c'.'\ khi rny:i pec:iki I. n knn Sf'mboh ~; cperti sc d i iknl ·t . C l c h k~ r f\ n a metode 
in i b<'rbe da dcn ro.n mc todc perubatan mode u yhnr; di jol a nka n mc lalui 
nemhcdnhn n , l'lak a r urnn i ora nr;- o r nnr; ha ri in i l e h ih s u ka mcne mui 
' bomoh pa to.h ' :;ek irunya me r eko menr;o.l nmi pn Ln h . ll a ri i n i i n :, ti tu:::; i 
1wru h· ~ l' n mot!Pn J" ;n mc 11gaku i tcn t a ni• k cho l C> ha 11 bomoh pn t "\h i ni 
l·cr,nn .'.ld n horn oi1 11u t o h ynnr. t uruL G:tllll mC'laku k trn uc r h idmalun 
d i Kumpunr Dar a t , Pc rliu . Del i n u nknn Iv l lo np1 t al Ull' ttm I n111:· .-· r , 
t;Cmin r;r:u ock oli un LHk m•·nru rut pc :1k il-p1o1u:1ki t yu ur, mo n.·n l Rm i pn t nh. 
2 . ~urn l 'c rubu t a n llidnn dnn '.1.'u 1;as - 'l'u r,no nya . 
Uidnn i l a h o r anr• y anr; mc>n r;u ru ~.kt\n i o ul k«l n hi 1·on . ~·crnua 
h i cla n ."\di11ah tci-ci iri ci n ri or an 1· pc· r cmpua n • . • c• r h1t b 1 1r1r~ ucnr u11 hi clan 
11 
• • irii l o.r l y , the maGi c of concluctin tt; bnbi c~ into the wo rlc! i s 
~uc h n 5-.<>cinlity , and the r e i s e very r ca oon t o re~ard t he mi dwife 
fl: a " i nor , par t - t i m!' mari cian . 11 
l ni ke r a na ~ abar,a i ora n "' ya nr: me n :· urus kan ::.;oul-s oa l k 1~lHhiran 
t .in1 run,,.j .. 1wah ut a r:nny ·• i ttl '! h r..:- nolonr or[ln r: pe r enpua r. di s"lat - saat 
ii1•nd:iY. 11 .. 1 1 hirl· u1 a:wk . Ja in-la in tancrunr j ~t1·1nbny:t i a l a h sewal< t u 
fh n t 1·1 "pnr; b 1: r u ul i 11 . 1 i dnn j u ea me r upnkan p~i' ar d8l;:t1n lapnnr;an 
pu11 t ·ln1: l Hr ·,nr Y'l0 '' me: mho t aa lrnn perla Y.u a n ibubo pn . 
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l'ada masa ini terda.pat dua c olonr nn bida n di kar.ipun f"- kampunr, 
iaitu :-
i ) . Bidnn yanr; berdaf tar . 
ii) . Bidan yanG tidak berdaftar. 
Bidan yanc berdaftar ialah bidan tradi s i yanr. diakui atau di -
ik tiraf pcrhidmatannya olch kern jaan n tau pchak hoGpital . Asalnya 
bidan - b i1lan ini udulah dari bidnn kampun r: Im i 1'. ~• ncnra kc turunan 
ata11 tirlnk . ~crckn jur a s udah lama mcn j nlanknn pcrhidmo.Lan oeho.gai 
bidnn kumpun~ tonpo. mendopat sebaran~ lnLi hun motlcn . Pada mulonya , 
ocbelum rncroka diiktiraf mcroka hanya. mcn ~p;u nakan perka.ltas- perlmkas 
:.H•ndiri Lctapi oetclnh rliik tiraf mo1·c1<0. d1 bekalkan <lcn l<j a n pr.rkakae 
bidnn olch pchak hoopi tal iai t u ynn •: tcrdiri duri Dtlbun h hci~ yan~ 
rncnr;andunr, i uba t pusat do.n gun tinr . l.eroku Jul'o. dil<0hcndaki ha.dir 
dnlam ccramah y::i.nr. diberikan oloh pohnk h oopital ocbulan ooknli 
d i ' t ~mpat yang dikhas kan s Ppcrti <li hospilal atnu <I i kclinik- kelinik 
1. -.-. nu rut s coro.nc bi dun yang di temui , curamnh yanr: di bor ilwn at.la luh 
lcbih ntf'nitik bcratkan k ·•pnrla soal monjnr a kPbcr:; ihnn pe rk nkne 
b1~ rnnl 1 n se pcr ti r un tin:· ynnr; dibcrikan . 'l'iap- tiap kali mere lrn 
pc r r i m0 n~ikuti kruuuo , nlnt- aln t itu nk::i.n diperikca tcrl ebih 
tln~ u lu . Me~u ru t nya la~i kur~us ~an~ diberikan adalah s ama sahaja 
d ~ r. - an car a :1a !"l': d i -unakannJa un tuk r:iei:bi dan i 'Wanita yang be ::-sal in . 
'1' u f'ac- t11R t1.G nya t.~ lain dari membidani oranr,- oranr, bcr r,alin 
io. luh : -
i ) . t c uac ihatkan pcrla kunn ibubapa khusus nya tenlunr: 
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pan tanG laran~ semasa dalam pontane . 
ii) . t.encansr,arkan maoa kclahiran . 
iii) . l:enc;uruskan perknra- perkara yan~ diperlukon semaaa 
bersalin khusus nya seperti memotonr; pusat, r.i emandikan 
ibu sclepas bersal in dan lain- l ain lagi . 
iv) . Me n c ukur rambut anak . 
v) . 1-'cn ~urut oelc pas bcrs alin . 
Di nntara bidan berdaf tar dan tidak herdaftnr dari seRi 
cnra mclukukan kcrjanya ndnluh tidnk bcrbcda . 'l'cta pi dari t>c r;i 
t ur;ac bidan yang bcrdnftar bolch mcnjalnnkan t1 1 ~acnya de nr an bcbas 
roannkala hidan yan~ lidok bcrdnf lar tcrpak aa melakukan kcrja- kerja-
nya occara eembunyi dan tcrhod pok~rjnannyu . lni kcrann ccki rnnyo 
"bidan kera jnnn" mendapa t tahu s uduh tontu mcrcka akan di marahi . 
Tc tapi a tac da s ar kemonus iaan dnn ataa hnm·n I. un tuk monolon~ or nnr; 
yane <lnlam keadaan t ordesak dnn mcmcrluknn pcrtolo1won , waluupun 
n creka enc;can melnlcukannya s eknlipun morcka berkebolohun , malrn 
r.iercka t erpaksa mcnolonr npa ynng pa tut ocmen tnra mon un ~gu bidan 
l:crajann . ~epcrtimana yanG dijelaskan olc h ueo rnng bidan ya ng tidak 
hcrl.lnftar, od i r anya wanita tcrscbut melnhirk.:rn anaknyn lobih nwal 
cln ri kcdat.:in ,..an bidan kernjaan maka k l:? r janyn cumn :•monyambu t'' nno.k 
lcrr. ebu t . :;egala ker ju ynnr l a in komudiannya akan tliserahkan 
k~patla hidan Ycrnjann mclakukannyn sepcrti menr,e r a t pusa t dan 
(:ch D ,... . , i n y n • 
~i tinjau duri ~egi cara bidan melukukan kerja , kila dapati 
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bahawa earn mereka adalah s ama dcncan npo. yanr. dilakukan olch 
bidnn kerujaan. Cuma ynng mcmbedakannyn inlah dari t·eGi pcnreunaan 
jar.ipi . Bid~ kcra j aan tida.k menggunakan sebarang jampi di dalam 
mclakukan pckerjaan moreka tetapi bagi bidan kampung , mereka akan 
menr:r;unakan jampi Gekiranya sescoran0 itu s usah hendak nelahirkan 
un nl; . 
~eorang bidan jur.a mcncntukun kedudukan anak di dalum pcrut 
samaada kcdurluknnnyn be tul n tuu s nlnh ( oonr,1rnnr.) iai tu mclalui daya-
raoanya, di narnpi n r, monontu l:an luma kandu11 r;a11 EiOocorun r. i tu mclnlui 
dnynracnnyu . 
ht'O.it'lpu lannyn , nyntalnh bnhnwn di {\n tn rn bidan ynn i; diihtirnf 
cla n tidak diikliraf , dari GC'Ri kcbol hnn ndnlnh l<'bi hlrnrnnr. sama. , 
t c L ~t pi dari scr;i tucno , tornyn t a bidnn ynn1~ l id1tl< dl i It ti rnf tcrhnd 
pc rl nlrnannyn . hamun dcmikian kcdun- duonyn mav ih wu j u d di knmpunf"-
kampun~ ke1·ana aclori tenai.;a rncrcka uikohendaki mo.kn oclnr;i i tula.h 
walnupun ada pchak yanr, titlak scnnng hnti dcn·~o.n ponyerto.nn. mc.rcka 
da.lun mnGyarakat , mereka aknn teruc herbakti kcpndn masyarnkat . 
3 . ~cntuk u nnh . 
i) . 11.!nluk upnh bomoh . 
1>11ri 1;o~ i upa.h , titlak ada acoranc bomoh pun yan1~ mcn::o. tak·m 
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dan meneakui bahawa mereka menentukan bayaran kepadn pcs akit . 
ol. 
8~:Hlliknya mereka, boleh dika takan semua mcne a taknn bahawa bayaran 
adalah mcnRikut keihlasan masin6- masing . rc tRpi hal ini boleh 
diperdcbatkan la~i kerana melalui pcmcrhatian yang dilakukan olch 
pcnp;kaji , rarnai di kalancan bomoh yan r: menetapkan bayaran ynn13 
haru s clibcriknn kerana ada keluarca pesakit yan~ terpakoa rnem-
bcl anjakan beratuc; - ratus rin r,it kcpada s c .. co ranro bomoh itu . 
Misalnya bae i mcn~ubati ' penyakit r ila ', bn~i s ekali ubu t yan~ 
diberikan , seoranr: bomoh menentukan buyarannya schingga S4 0 . 00 
kc &60 . 00 . Itu bnharu sahaja unluk pertama knJi . 8agnimana nulu 
srkiranya untul~ knli sctoruonya , kc r ana hlaoanya s uucoran; itu 
tidal< hanya akan ocmbuh kalau hanyn ockali bc1·ubat anha j n . Ada 
neoranr, bomoh yanf\ menr,akui bo.hawa pondapatn11 nyu 1rnbulnn bo l eh 
MCnjant,kUU Gchinr;ga 1)2000. 00 . l> ipnndnnr; rlnri OOf; i ini ffiCMC\Tl f: bo)ch 
<lian~gap l umaynn . Oleh kerana i tu liduk hair an l nh fi oki i·anyn ia 
mcn j adikan bomoh ucbngni pc kerjnan tctnpnyn. 
ii ) . Lentuk Upah Bidan . 
B :t. 1~ i in s ti tusi perbidanan pula mcm nnr; tclnh menetapkun upnhnya , 
c eora nr bidan menr;atakan bahawa sekali ia menjadi bidan , ia aY.an 
diberi upah sebanyak S20 . 00 . Da~i upah menc urut pula bcliau akan 
mrndn pn t bebanyak S1 0 . 00 bnci kerja yanc dilakukan untuk ti~a hari 
bcrturul- t urut. 
ui l i hat da ii ( Cy i moral , ncmnnr tidal{ dapat rlinafik~n bnhnwn 
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dcnr:nn mcnetnpkan bayarnn k cpndn j umloh yunr: ti•d •'ntu i tn m<'ny11 i.;ah-
kan oranR ramni . Apa ln~i bagi mercka ynn,~ tidak rnampu . LaGipun 
ini ndnlah herlawanan dencan apa yang tcluh diakui ole l1 para bomoh 
y~nr, mcnr atakan rnc reka memberi rawatan ikhlas dan bayarannya pula 
adalnh beri:;antunc kcpada Y.cikhlasan scseoranr, i tu . l~ amun dcmikian 
homo h j 11 p;a perlu hidup dnn pc rlukan \mnc; . 'palar. i sekiranya 
c c s <> o run r bomoh itu hanya bckerjo mcnr;Hha t oranJj so.kit r. ahn j a , r:iako 
cudah t cntulah iu mc nghnraplcan t1kan hidup mel.•lui bidanc i tu sahaja. 
<lch kProna itulah maku udn bomoh ynn; mc n r nubil kccrmpatnn untuk 
1J1 1•nrl a pu tkan pendnpa tan yanc lum\1ynn tlcn 1>;:ln c a r a mt'n r;uba ti !'.>enya.k i t 
inj . ~ . erckn mo111r,nnnkan k chol ohan 1:1crckn un luk mcncnri krricwnhnn 
hi<lup. Jni munr;kin discbubko.n oleh prnr;nruh ){(' hendao.n ynn r~ Se mo.kin 
mrlnndn mn:;yarnknt ~iolnyu . :..io porti homoh y:rng b••rpon<lapntun U?uoo .uo 
di a la~ yanc bole h dianrc ap Gun tu rcndnpn tnT" ~rnnr 1 umnynn, bPlinu 
rtl c"1nn 1~ mcnc t n pk:in buyarnn un l ulc n rl i np l<n1i 1.': .. •orcuw il11 mi nln 
ubn L dnl'inya . .. oalny.'.l wulnu pun bC'rnp:i hn~rnr·nn yn nr di l1..•nl11ku n uC'r.e-
01·01w iLu tcrpnl~ n.1 1'lcmbnynrny.'.l wal:\upun lwli nu tidnk mnmpu. Ynn1: 
JH' 11 I J 1w cl i d:tlo.F'I I< on t. c lw in i i uluh pl' t1 yn lti l y nn r. m1· r; l i 1li r;em hu hlrnn • 
...;o rll hnyo.ran , men·ka sebolch- bolchnyn akan bcrusaha jur-n un Luk 
mcndnpnLhnnnya . 
llamun dcnik ian adn juea bomoh ya ng bertimbang- raoa , yanc 
hc•nur - bl"nl\r mf" n jalankan h i drw tnya dt;)nr;an i khlan tanpa mcn r:e nah:tn 
hayuron lnn r· t.unr SC!pc rti bomoh di Kampunc DaLuk Kaya.man , Pcrlis . 
l ni mun rk in dia e hnbkan b~liau mempun yai pekcrjaan ynnc tctnpnya 
(born i1wa) . Lur j pun c ar a ponruba tun hcliau le bih ba nynk b" t·r;on tunr: 
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kepada a yat- a yat Al - tluran . 
4 . Vi~l\J\I\ AN JOI-.OH Vf\1 1 131VAN II/UH I I~ I. 
i) a) ~ ebaga.i bomoh . 
Pada ma oa in i t elah wu j ud dua ino t i tus i pe r ubatan di dalam 
mo.uyo.rako.t J.iclo.yu io.i t u inct i tu::;i pcru bat a n bcrcora k tro.d i s io nnl 
dnn in a t i t J oi pcrubatan moden . lna ti tuo i pcrubu tnn tradi aional 
adnluh d iwakili oloh bomoh , po.wane atau dukun. ~cmenta.ra inc t i tuoi 
pe ruba tan moden t c r kena l d"n"'nn dokto r - doktornyn . !J i nn lara ke dua nya 
uar i Ge r i pcranan dan tugucnya adnlnh unna. ini lu monguba t i o r anc 
:.;nk i t , bomoh jur ~ o. borpe ra.n nn sc bnr;ai 11 ri tua.l iL l " unlnm mnoyaroknt-
nya . 1 ni bcrbe da dcnsan dok t or ynn. lu\ny A mcnru bnti ora.nr; aok i t 
onha ja . ~c buRai seoro.ng " ritunli s t" , b omoh mcmuinl< ~m ·pa ra.n un di -
da l am u pnc a ra- upnc a r a ter tcntu mi s nlr. ya di dnlnm u pucur o. naik 
r umnh , mcmbuko. t nnnh baru, mcm buan g hn l o. , mc-m u jn punloi <lnn 1 0. i n-
l 1ti n 111 · i . 1 .. annkul u dok l or lidnk mclnkuko.n kc rJn- l<crju b1• .. i o i . 
; c r " ko h unya mcnumpu kno kc r j a nerekn kcpa da m<' ttruba ti ponya ki t 
oahaja kc r nna i tulnh pro f c syen mc r cka . 
f"' c nc r ima an r:iaoyarako.t Melnyu __ k umpung tcrhadup ins ti tuGi 
pcrubntnn hnri i n1 t i dak dapat di sanc s i kan l a p, i . Ini dapat diliha t 
<laripu<la oambu tan r1a oyaralrn t i t u sendiri. tl o.mun demikian tida k 
dupo.t d i nu f ih:m j u•ra bahawa i ns ti t uo i perbomo ha n t e r uG hidup dan 
hl• r kcmbun1_; ucl a r i den r.a n a r us pcrk cmba nt:;un ina t i tus i pcruba tan 
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dan o.kan terus hidup s elagi masyarakat mengakui " kan kebol eh a n 
dan kcpnndaian bomoh . 
Dari ka j ian yang dijalanko.n t e rnyata bahawa sebaGai crane; yang 
menr.ubati pcnyilkit , peranan bomoh mar;ih sepe r ti duhulu j u c;a . Mereka 
tetap berfungsi neba~ai "doktor tradi::;ional" dcnr,an mcnggunakan 
bnhan-b nhnn t r ndi ni onal . Cuma poda har i ini dcn 1:a n ujudnyn inGti tu~i 
p <'rubn tan moden , orang rruna i leh i h c uka mcnemui doktor clan kemudian 
nndai nya pooyak i t mereka tidak ju 1~a ::; embuh b o.harula h mere l~a moncmui 
hor.ioh . llcr;i tu j1wa scualiknya , iai tu adn jup;a kcc di muna pcoa k i t 
a kan me n emui dahulu , apnbiln penyakit mcrokn Liduk j11a G~m buh barulah 
ncrelm menomui dok to r . Ini diakui a c ndiri oleh bomoh- bomoh yanr, 
clj Lcmui . Urnnr; ram.li jur,a Luru t mon~nkui aknn huldlrnt ini . ll nriun 
doniki n n orang ramul juga men~akui hnhnwn pcn~uhttt An bomoh hi n1:r,a 
har i ini 1naaih bcl um dapnt mcnnndin ~i kupnknrnn doktor di dalnm 
bitlonr:- bidcrn ."; t<>rtontu . Dan mi:wyarnkn l untnrahan t~on lninnyn juga 
mcnr:nkui kahnndnlan bomoh t:clnyu b<.'rubn t t<'rn t nrnanyn dnlnm hul pn l ah , 
rrcn r-urut dan scumpnmnnya . (1) Kenyatnn.n ini di :.:; ol<ong olch Tuib Osman , 
11
.H Lh Lhc preRcnce of modern medicine the homoh may not be 
no highly rc r,arded now l\13 n cur e r of s ickneos , but as humar su ffe rin~ 
nnil nuin cnn r-o he y ond the • iclrne:;s cur able by modern medicine , the 
hoMoh 1.> eom:; to be still in busin e s s" . (2) 
( 1) ~uknrdi 1 hd . ~hani , ~ ennrkah nilai perubatan moden sudah 
t e rccmar'! :·,in 1• · uan ~. al n·rnia , 6 Januari , 1980 . 
( 2 ) l loh<.l . 'l'ni b Uoman , '!'he fjomoh 1 B t< ole in f~ ural .Soci e ty , 'l'h e llcw 
:jrait 'l' imcc.. , 1975 ( April 1). 
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Kes i mpulannya nyatalah bahawa dari ::>eci mcngubati oranG-
orang saki t , peranan bomoh masih seperti dahulu . Keadaan i r. i 
tidak berubah meskipun u j udnya institusi perubatan moden . Mal ah 
a da set cneah- set engah bomoh mengat akan bahawa j umlah orang- orang 
yane per Gi beruba t dengannya semakin ber tambah . Di s ini ti dak dapat 
dinafikan bahawa di antara Jr.edua- dua ins titusi perubat an i ni , 
muGy:u·ulrn t mcmandllnp; snmo pcntincnya cebne;ni inctitusi pcr ubatan 
yancma.n~ menoJ one; orang oaki t . Di sinilnh letnlrnyn kebchnsnn 
ornnr. rnmni untuk beru bnt di mana snha jn yanr. diyakininya . Bi la 
s cscorann i tu ankit , ndn yan~ bcrubat occnru modon dan nda occnrn 
tradi oionnl ucmnta- ma t a unt.ulc l•'kun ocmboh . ! 1 nnul~nln bnp;i insti t usi 
pcrbidannn puln pornnnnnyn scbacai oranr ynn~ bcrLu~a~ untuk 
mcngur usknn ha l ehwal kolahirnn manth tidnk borubnh . Mnlnh in 
t cl.:ih bcr jnya dis e r npknn t cru::; ke dalam inot iLuoi pcr birlannn 
modcn . Uaci hidang_ pe~bomohnn pulu pcngaruh pcrubntnn modon ndn 
mcrcaap mncuk. Uomoh ki ni rnmai ynnG mcn0rimn liakiknt buhawn 
penyulti t i t u di:.;ebnbknn olch ku r.il\n . Merclrn j ucn t idnk men en tunr: 
akun kchndiran ino titus i perub3tnn modcn . Halt1h moreka cubn 
s cbolch- bolehnya mombo.ik i earn per ubntan mcrckn sesua i dengan a r us 
pcrk~mhangnn pcrubnt a n modcn . 
b ) Lebo.1Tr\i " ri tua l iot" 
Oomoh oolnin da ri bertueas mcngubn.ti or nnr; onk i t io jur,u 
m1•moinlrnn pcrannn pentinr. di dalam kchidupu n :;ch11ri - hari or anr, 
llvluyu . llinulny<i di dalcun bcberapn UpDcarn ( r itual) yanc dijalnnkan 
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seperti upacara na ik rumah , membul~u t annh bnru , memu jn scmanGat 
padi, memuj a pnntui dan lain-lni n . Namun demikian pada ha ri ini 
peranan bomoh di dalam upa cnra- upacara seperti i ni sudnh s emakin 
bcrkurangan. ~uma yan~ masih lae i mcn jadi runn l an ialah upncara 
' naik rumah ' . Scoranr, bomoh men er an kan bahawa dal nm upa cara naik 
rumah i tti bom~h akan membaca doa dari ayn t - aya t ~uc i hl-Quran 
dengan tujuan dnpat menghal au jin- j in kcr ann t crn pn t-t emput bah aru 
s cperti itu dipr rc ayui rn cmpunyai hantu dnn syai t an . Oleh kcrana itu 
kcncturi diadukan untuk tu j uan tcr~ebut . l a di julunkan d ~ nsan 
memercik tepun~ tawa r . 
Di dalrun upncara porkahwinan j ugn bomoh mat,ci.h mcmuinkun 
per anan pcnting . Ia bertugns sebagai bomoh di pohnk lolaki ho.Ki 
ynn r, lelakinyu mnnakala ynng pcrcmpunn puln mcn j ntli bomoh di pchnk 
pcrcmpuan. Dari soci tujunn mengapa bomoh dipor l uknn di dnlum 
upn cnr n-upncara pcrkahwinan ini soorang bomoh mcncntnknn bnhuwu 
tu j unnnya udulnh:-
i ) Untuk mcnr;hilanckan dnr nh r;cmuruh rli pch."\k pc ngantin . 
(Dibnc n aya t - aya t Al- Quran, sia pknn s irih pinang 
dnn ni r ) . 
ii ) Ue r pcran3n sebaGai pe n ~iring . 
i i i ) lteli ndunGi da ri t e rk ena perbua t ."\n or unc t e ru tama 
• a ri bomoh j uga dencan tujuon un tuk menGuj i kcbolehan 
hov. oh 1 a n ,.. mcnj::i di pen~irin r; pcng·1 ntin t er ccbut . 
f\ d11 j ur:n homoh yung b•ir r·c 1 nr " tok mu dim" :i a :i tu oo rtu r,as di dalam 
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upacnra berkh ·1 tnn . 1:nmun pada hari ini , pcrannn nc r ckn s ud a h mulai 
berkurane . Ini kcrana pehak hos pi t al tclnh nc11cambil alih turos 
ini . Ln~i pun oranc ra~ai l ebih suka berkhntan di hospital kerana 
vcrnlntannya l cbih bcr s ih dan meyakinkan . 
l anakoln bi dun pula , selnin dari membidani w·nitn yan- bersalin 
i a ju~n bcrpcrnnnn n chu~ui bomoh r~ ncantin percmpuan. Di camping 
i.tu hi dnn j ur,a mauih mcmainknn pc rannn pcnting dalam upnc~ra 
"r.icn cukur rambut" anak yanc baharu dilahirknn itu . Di knmpune , 
upncara mencukur rambu t ini mnuih l nui mcnjndi nrnnlnn . 
Kcnirnpu)annya nyntaluh bnhuwa pc rnnnn homoh d'ln bi<lnn dari 
cc1;i upacnro (ri tual ) aurl nh mulni hf' rkur<rnr; . lni munr.ldn pt>nr:n ruh 
didiknn moden ynnG di tcri mo. ol oh mns ynrnkat r·u] nyu hnr .i. ini di 
comping pcru b.'.lh.'.l n- perubuhnn tcknolor,i ynn1: b · l a h mc•nyc,bobknn 
kcpcrcayaan- kopcrcaynan t crhndap acman~nt pndi , kopcrcayuan tcr-
ha.dnp han tu i tu • emnkin hilnnr, dnri mc r ckn lcbih- lc bih lar.i bnr;i 
.i r nc r aoi mudanyn . UlC'h kcrnnn i tulnh pndn h:lri i11 i. j nro.ni:; Lorunpat 
u pucaru-upocnr a acperti mcmbuka tana h , memujn a cmancut padi atau 
m('mu .i '1 nnn L1\i di jalankan . Namun d t'nikin~ bollloh maGih la~i rliperlu-
kan dalam upncnra- upacara naik ruma h. Tetapi knlau dilihut sccar a 
ltcoe luruhannya ternyata bahawa per anan bomoh sebagai seorang 
"ritunliot" Gudnh ecr.iakin berkurang hari ini. 
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ii) Pandangan BoCloh dan Bidan 'l'entang l'crubatan ~:o · en . 
Uari bomoh dan bidan yang ditemui ternyata semuanya meng-
alu- alukan akan kehndiran im;ti tuoi peruba tnn moden . ?'.e r eka tidak 
mcnganeeap kehadiran instituci modcn ini boleh meruntuhkan prof~-
syen mcrekn sebacai bomoh . lni kcrana pada pendapat mereka kedua-
duu inutitusi pcruhRtan ini rnempunyai tujunn y~nr: cama i.nitu 
m<'nolonc oran~ Gnkit . llunyn yon~ brrbeda inlah bomoh lcbih bcrdasar-
kun kenadn earn perubu tun turun-tomurun manoknla 1loktor pula lebih 
bP.rdnsark nn k•pnda kujian ynnr. lebi h caintifik . ( 1 ) Ini tidak 
dnpat dinnfikan k<'rnnn lldn bomoh Y"-" G mPnr,esynrkan t:>endiri kcpada 
pc~nkilnya s upayn mcnemui doktor undninyn in tondiri mornou lidak 
dnpnt mcns ubati pcnyakil acseornng itu . 
Ad:i j up;a bomoh yang mcn~nkui dcnr,an ocndirinya bnhnwa cnl'a 
pcngubatan moden ndalah lcbih bcrkc onn dnri ynn~ dilnkukan olch 
bomoh . Ini kerona mcnurutnyo. perubatnn moden mcmpunyni pornln tnn 
yunc lcbih modcn bcrbandinc dcngnn perubntan trndisionol . 
~ernonR tidak dapat dinnfikan lngi bnhawu bomoh hari ini ramui 
yan~ brrpnndannnn jnuh dnn tclnh mcnerima dcn~an oenang huti nkan 
ltchndiran inati tuai perubatan moden . ~:alah merelm oeten~ahnya tidak. 
~or.nn -r"~'n m~ncakui akan kcbaiknn institus j perubatan mode n ini . 
Yant~ jo l no ocknrun~ , rawatan baik melalui doktor a tau bomoh , masint-
mru ,lnc mompunyPi l·oi u timcwaan yang t cruenoiri . 
(1 ) : oinlifil-' yun1~ dJn11k udrfln di :. ini inl;1h b"rdn11nr-lrnn u ji lrnji. 
Vi lcMlnyu clnl.1m M<.•n 1ul rrn}·1·n p<'nr~ub ;.i tt\linyt1 clun ml"nl.lnLulrn n uhnl-
\1 ~u l nyn dok l or m11n Jo~ ·1nl-Hnnyo 11tl ·i l r1lt l>1·t·d1wn rk11n \t1' p11dn lt ,\j i au-
knj ion ritou p<'nycl1d1kun yo.ng tol11h rlJbult U\t11n . 
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KF£IMPULAN 
!1ebar;ai kc oinipulnn da r i knjian ynnc Lela h diln.l:uk:rn ini m.:ilrn. 
dRpu tla h diknta kan bahawu walnupun P" n~aruh peruba tnn moden hnri 
ini t c lah mc r c·s::i.p bulrnn saja di kuwa : an- kawa t--un b <l ndar , mulah j ufja 
kc ku111pun r.- k t1rnpt1nr; . ll a rmn dern i.ki un in: titu::; i p c- rub; t .rn t rad i 1 i onal 
ma~ i ll L:lgi memuinknn pcr:lnunnyn . In · Li t u t i twrubatun trnd i nionul 
tcr\IB hich1p d:1n olm11 t t! rUt Id clup : •• l a~ i m:u.yn r .:1 k o1 t ml' nr hcnd ukinya 
wnl.:111pt1n di t<'n ,~ah-t cnr,.-i h kPhndiron i11 :,tilu:. i 1w 1·uubnt.nn motl1' n . 
Hn::y .:i r aka t Folayu har i i11i wa luu pun menr nkui nlrn n hald lcnt kcbnikan 
P<' ru ba t n n mod n m1' re kn Jui;:i l u ru l d n lnm c;1 1 l u mn1 .u nw 11r;nlrn i o l<u n 
k o cc l~upun dan k1• 11nndnian ho111oh. lni k c r nnn di nn tarn k dun i no t i tuoi 
ini rn:i: inr, - mn. t;· j n1: t clah b<!r,i a ya me nunjul~ lrnn k1• l<1· 11~ 1 1U n p1•r11b . t ·rn 
me rf'ku . Olt•h k c runa i t ulnh rli antnr:i k1•dunnyu ini Lu bomoh dun do k l o r , 
r:ia 1 i11 r - m11:. i.nr: 1rnc ndu r n t tempat di hal i Mllt yu r ul-.u t . 
I UG yurul:a t hn ri i ni jur,a tahu ml'n ila:i r.•nnn ynrtg bu :i It dnn huruk 
di nn t a r n k" du:n t or oh ini denr, nn m" l 1ho t k"k•·cannn pc nr uh<lt t1 r1 y:rni. 
J ila rukan olf"h m•' r<'kn . Cara pcnr,u ba t a n ynnc di lAkn kon ol,..h bomoh 
u da l r h 11·bih b 1:.- rdasarknn k<'pada unour- uns ur jamp i ,melibatkan kua: a -
k11 u 1 o. gh a ib dun juc a pcncrunann u hat- ub.::i.t D.n ya ng t ~: rd iri dnri ba ha n-
\i;•h ri n t ro.d i ,. 1011 \ l . I an <l~':l l a do l tor pula me nri; ·· una\.·an earn pcnc;nbatan 
y ·1n 1 1 1 l> 1h 1 u i n lifik d Pnran u bat - uba lannyn y 'ln r tclnh dipro :,e ::; 
t.1• rl 1· ln h clnhulu t' i J •· l m i l'tt n d ·1 lal'l b t? ntuk y;in ,· l <'l>ih oc nan r, untuk 
di rn·1kun ulau <l 1ii,1t pu . Y.ala u cl1tin jau cccnro. k"s"' luruhannya , mc todc 
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perubatan di anta ra krduanya adalah su~a i a itu makan dan sapu . Cuma 
ben t uk atau jenis ubatnya yang mcmb~dnkan keduo. nya . 
Dedo yRnR polin~ nyat a ialnh doktor tidnk menccunakan me tode 
jampi da l ar.i co.r a pe ngubatan mereka . Perubnb1n r.ioden j1•ga dilengkapi 
dcngan alat - dlntan yang l engkap don t eratur dan cara pcrubatun 
merek a j uga lchih sistemntik . Ini kerana mer eka dilotih t e rlcbi h 
dahulu sr bclum mc n jndi dok t or . Mcrcka juda di tcmpatkan di ternpa t-
t cmpat yang dikhas knn jadi ornn r. rom~i dnpn t mcncmui mrreka 
denenn mudah . Khidmat mcreka juga dibaynr . ~ernr nt 11rn bomo h pul a 
t c rdopat di mcrato.- ratu tPmpat . Untuk mcndnpnt kan mcrekn adalah 
s u; n h ocdil<i t k<!ronn tcrpukaa bPrtanyn k cpncln ornn•t lain . J.ai;ipun 
khidmn t bomoh tiduk sc bn1~aimana dok tor , di boy:.lr r,aj i , p1•nd ~ pn tnn 
me r c•kn lebih banyak bergant ung kc pndn o run t~ y • 11l 1~ ml'rninln ubal itu 
i.endir i. 
Na mun d1'mi kian mu tiynr 1.\.kat hnri ini ma : ih l~gi men1~ h urr,ni dnn 
ml"mf!rl ukun homoh di dalnn. kchidupan m~reka . Bomoh mn1.ih l o. i; i 
bP. rpe rannn oebnr. d ornn r. yang menhubnti pcnyak i t. halah di dnlwn 
upa cnrn- upacarn tertentu mas yarukHt hnri ini mnnih laci mengRun,kan 
bomoh . l' isalnya di do.lam upacar a- upacara bcrscjar ah sepert i upacara 
pclancoran knpal ataupun pembukaan s e · uatu pe ~ ta ataupun untuk 
m"n "hun huj:in , bo11oh serinf di ~unaY.an . Ber itu ju ~a dal am upacara-
upacur u nuik ru rnu h don upn ca ra pcrka hwinun . 
:ic ba.ro1 IJ"buah in t.. ti tu L. i yanp; telnh lamn u jud dulam muayar akat 
l lu Juyu , Lugar, homoh 1 r>ba.coi peni;ubat c,uki t tirlnk rlnpat c.lilu pa l<an 
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begitu saja . Ia masih tetap be rfungsi Gebacni pencuba t saki t 
tcrut amn menc;ubat penyalcit - penynkit yanr dianrr apkAn doktor tidak 
dapat menguba t i nyn misalnyn yanc bersancku t un dcncan jiwa dan ju~a 
hantu s yaitan . Ber, itu j uga dalam bidang pcnynki t patah , bomoh adalah 
l cbi h diharapkan dari doktor . Ini kc rana cara pengubatan mereka 
dian r, ~ap lebih berkeGan di bidanr, ini , den~an memnkan mn~a yanr, 
s in~ka t don cara pengubatunnya yan~ simple , f.ehingea parn dok tor 
tidak dapnt meuandin~inya . 
Hamun dcmiki nn · ecnra keaeluruhannyn kcdua- dua inGlitu r i 
pcr u ba tun i ni mo.:; i nr; - mnci nc mem pu nyul kl.• it. tl mcwnan yanr: ti • r uc ndiri. 
Tur.so kcdun inatitu ui ini adalnh Gama iuitu b0rkhidMnt unt\tk 
monyl\ruknt dcngnn earn mcnguba ti p4"nyokit do11 khi dmat ini mrmnnr, 
mcndapat penr horma tan oranc romoi dnn mul ia pcn :c r jnunyn . llunya 
yanr, m"mbcdnkan inlnh cara a t au me tode ynnr. di Runnk~n . Mctorlo 
trn<lis iona l adalah l cbih bcrG i f nt in div idu mnn:\kala me tod c mod en 
pula sama pengeunaannya di kalnn~an rncrekn. Ini kcrann doktor 
mrmpu nyni pusat la tiha n di mana ti np- ti ap oranr dokt or diluLih 
mcnrikut kaedah yang sama . Manakala bomoh l ebih bcrcoruk individu 
kcrana mcrcka tidak punyn institus i untuk mrlatih bidan~ ini . 
l'. c 1nndainn dan kr bol4"hAn mcreka l e't'-ih bcrdannn kepada kepnndaian 
dnn k~bo lc hnn individu. Apa yang pen ting ialah orang ramai har i 
ini m"mpunyai kcbt:buban maGi ne- ma t> inc Ganiaada hendak memilih 
prru h i l~n modcn alaupun p~rubntan tradisional kc r ana di antura 
kcduanya , mu1 inr - 1:1asin• punya keistimewaan yanr te rsendiri . 
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